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Brezposelnost med prebivalstvom je družbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v državi in 
na občutek gotovosti oz. negotovosti. Brezposelnost s seboj prinaša številne posledice 
tako za posameznika kakor tudi za celotno družbo, zato jo je treba reševati s skupnimi 
prijemi. V nasprotnem primeru je ni mogoče zmanjšati ali omiliti. Vzrokov za tako številno 
brezposelnost je danes veliko, saj sama brezposelnost s svojimi stranskimi dejavniki − 
pomanjkanjem kapitala − vpliva tudi na gospodarsko rast. Različna razvitost posameznih 
regij ključno vpliva na gospodarsko rast v Sloveniji. Posebej vidne so razlike 
brezposelnosti po posameznih regijah, kjer so nekatere v prav nezavidanja vrednem 
položaju. Ker je razvoj posameznih regij v Sloveniji precej odvisen od stopnje izkoriščanja 
potencialov vsake posamezne regije, so rezultati učinkoviti, hkrati s tem pa je nujno, da 
država sestavi program razvoja, ponudi pomoč in sodeluje v reševanju nastalega 
problema, saj vsaka regija ni dovolj sposobna ali ne zna dovolj dobro izkoristiti svojih 
potencialov. Posledica tega je raznolikost po regijah v stopnji brezposelnosti.  
Rdeča nit magistrskega dela sta problematika brezposelnosti v Sloveniji, kjer je v ospredju 
prav pomurska regija, ki ima kljub številnim reformam in sprejetim programom tudi 
najvišjo stopnjo brezposelnosti, ter primerjava s Hrvaško in Madžarsko. Za reševanje 
problema brezposelnosti pa je vlada že sprejela nekaj ukrepov, ki so bili učinkoviti pri 
zmanjševanju brezposelnosti, vendar pa ne v pričakovanem obsegu. Rezultati so zato v 
prihodnosti lahko drugačni in v tem trenutku skoraj nikjer ni mogoče napovedati enotnega 
ali učinkovitega programa reševanja stopnje brezposelnosti, ki bi tudi zagotavljal pozitivne 
rezultate. Zato se danes vlade ukvarjajo s problemi sociale v smislu dodatnih ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, nadomestil in podobnih rešitev, ki bi vsaj na videz omilili 
stanje, v katerem so se znašli brezposelni. Z različnimi ukrepi želi vlada odpraviti 
kratkoročne in dolgoročne probleme glede zaposlovanja na trgu dela. 
Aktivna politika zaposlovanja ima v času gospodarske krize pomembno vlogo pri 
zmanjševanju brezposelnosti. Z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja zavod 
sovpliva na usklajevanje ponudbe in povpraševanja, saj izboljšuje zaposlitvene možnosti 
posameznika, delodajalcem pa zagotavlja ustrezno usposobljen kader, upoštevajoč 
trenutne in razvojne potrebe na področju načrtovanja človeških virov. Aktivna politika 
zaposlovanja pomeni nabor ukrepov, ki so namenjeni povečanju zaposljivosti, pa vendar 
so glede na ugotovljeno konstantno rast brezposelnosti v pomurski regiji potrebni dodatni 
ukrepi za reševanje problematike brezposelnosti v tej regiji. 
 
Ključne besede: brezposelnost, vrste brezposelnosti, brezposelnost med regijami, 
brezposelnost v pomurski regiji, ukrepi reševanja problematike brezposelnosti in 







PROBLEM SOLVING UNEMPLOYMENT IN THE REGION OF POMURJE 
 
Unemployment is a social phenomenon which affects the degree of welfare in a country 
and the feeling of certainty or uncertainty. It brings along several consequences, as for 
individual as for whole society. Therefore, it has to be solved out with common procedure. 
Otherwise, it is not possible to decrease it or alleviate. There are several causes for such 
among of unemployment today. Unemployment itself with its lateral factors, lack of 
capital affects the economic growth. Different development of separate regions affects 
the economic growth in Slovenia. Particularly, there are seen differences of 
unemployment between regions. Several of them are in such unenviable position. The 
development of each region in Slovenia depends on the degree of the potential profit in 
each region. Therefore, the results are efficient. At the same time, the government is 
obliged to prepare a programme for development, to offer help and co-operate in solving 
problems. Each region is not capable or does not know how to profit its potential. 
Consequence of this is the diversity among regions in different degrees of unemployment. 
The main theme of my dissertation deals with the issues of unemployment in Slovenia. In 
the foreground is particularly the region Pomurje which has the highest degree of 
unemployment, despite many reforms and approved programmes; and the comparison 
with Croatia and Hungary. The government has accepted several provisions which were 
efficient in means of decreasing unemployment but not in expected circumference. Future 
results can be very different and in this particular moment it is not possible to predict 
unified, efficient programme of solving the degree of unemployment which would also 
provide positive results. Therefore, governments occupy with social problems nowadays, 
in means of additional active employment policy, benefits and similar solutions which 
would seemingly alleviate conditions that are unemployed people in. The government 
wants with different measures to abolish short and long term problems of employment 
considering the labour market. 
Active employment policy in the time of economic crisis has an important role by 
decreasing unemployment. By performing active employment policy the employment 
service contributes to adjusting supply and demand. It also improves employment 
possibilities of individuals; on the other hand, it provides employers suitable qualified 
personnel, considering present and developmentally needs on the field of planning human 
resources. Active employment policy also means a set of measures which are intended to 
increase employment; regardless established constant growth of unemployment in the 
region Pomurje there are additional measures needed to solve problems of unemployment 
in this region. 
 
Key words: unemployment, kinds of unemployment, unemployment among regions, 
unemployment in the region Pomurje, measures of solving issues of unemployment and 
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Za gospodarsko rast na domačem regionalnem območju je razvitost posameznih regij 
eden od njenih ključnih elementov. Razvitost regij pa je seveda odvisna od izkoristka 
razvojnih potencialov in regijskih možnosti. Kot pri iznajdljivosti ljudi tudi pri regijah 
govorimo o različnem razvoju, saj so regije raznolike in nekatere bolje, nekatere pa slabše 
razvite. V tistih regijah, ki so slabše razvite, pa je tudi višja stopnja brezposelnosti.  
 
Problematika brezposelnosti je v Sloveniji zelo pereča in se še zaostruje. Korenite 
spremembe, ki že potekajo, zahtevajo nujno spremembo pristopa, predvsem pa 
usklajevanje politik, ki vplivajo na zaposlenost in zaposljivost v Sloveniji.  
 
Brezposelnost ne bremeni samo mladih in starejših, ampak celotno populacijo, saj je po 
zadnjih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje septembra 2014 zaposlitev iskalo 112.560 
brezposelnih (ZRSZ, 2014). Pomurje je regija, ki se kronično že desetletja ukvarja z 
brezposelnostjo ter begom »rok« in »možganov«. Po podatkih Statističnega urada RS se 
je stopnja registrirane brezposelnosti v pomurski statistični regiji avgusta 2013 dvignila na 
17,2 odstotka (SURS, 2013). Pomurska regija je imela leta 2013 registrirano najvišjo 
stopnjo brezposelnosti v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji (UMAR, 2014, str. 217). 
 
V pomurski regiji pojav dolgotrajne brezposelnosti predstavlja vse večjo problematiko na 
trgu delovne sile z vidika ponudbe razpoložljivih delovnih mest glede na povpraševanje 
iskalcev zaposlitve, s katero se ukvarja predvsem Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ki je tudi ključna ustanova na trgu dela. Število brezposelnih narašča, 
narašča pa tudi število dolgotrajno brezposelnih, torej tistih, ki so v evidenci Zavoda RS za 
zaposlovanje prijavljeni že več kot 12 mesecev. Pomurje velja za regijo, kjer so te številke 
alarmantne. 
 
Poglavitna naloga Zavoda RS za zaposlovanje kot javne službe je neposredno in posredno 
prispevati k povečanju zaposljivosti z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 
Vsekakor je cilj čimprejšnja aktivacija in zaposlitev brezposelnih, povečanje učinka 
posredovanja na prosta delovna mesta ter povečanje učinkov programov aktivne politike 
zaposlovanja. Hkrati pa se je treba zavedati, da bi bila stopnja brezposelnosti v pomurski 
regiji še višja, če se brezposelni ne bi zaposlovali v sosednji Avstriji − predvsem tisti, ki 
živijo ob meji. 
 
Obravnavana tematika ni le aktualna, temveč tudi izredno pomembna za raziskovanje, saj 
brezposelnost ni nek nov pojav, ki je bežen, ampak pomeni problem, s katerim se 
spoprijema celotno evropsko prebivalstvo in njegovo gospodarstvo, ter sodi v spekter 
problematik in izzivov v prihodnosti. Prav pojav in vse večja brezposelnost, še posebej v 
pomurski regiji, pa sta povod za moje magistrsko delo, saj njeno neuspešno reševanje 
negativno vpliva na obče družbeno življenje, gospodarsko rast, konkurenčnost slovenske 
2 
družbe, enotnost v odnosu do mednarodne skupnosti ter izgubo človeških potencialov.  
 
Predmet raziskovanja je možnost uvedbe drugačnih načinov in pristopov reševanja 
brezposelnosti in njeno zmanjševanje v pomurski regiji ter na podlagi anketiranja 
naključno izbranih brezposelnih iz pomurske regije pridobiti pogled na problematiko in 
oceno, ki je odraz dejanskega stanja na trgu, želim pa tudi oceniti pričakovanja na 
področju brezposelnosti v prihodnje. 
 
Namen magistrskega dela je podrobna analiza reševanja brezposelnosti v pomurski regiji, 
in sicer s pomočjo številnih statističnih podatkov, podatkov iz uradnih evidenc Zavoda RS 
za zaposlovanje, pomurske regije in drugih regij po Sloveniji, ter primerjava podatkov s 
stopnjo in načini reševanja brezposelnosti na Hrvaškem in Madžarskem. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega sem si zastavila cilj, da s pomočjo raziskave v okviru 
magistrskega dela ugotovim, ali je uvedba številnih sprejetih programov reševanja 
brezposelnosti in Zakona o razvojni podpori pomurski regiji (ZRPPR1015) pripomogla k 
boljšim načinom reševanja problema brezposelnosti. 
 
Glede na obravnavano problematiko sem v magistrskem delu postavila naslednjih pet 
hipotez: 
 H1: Predpostavljam, da so brezposelni v obravnavani pomurski regiji seznanjeni s 
prijemi in načini zmanjševanja brezposelnosti. 
 H2: Predpostavljam, da vpeljava programov in učinkovitih načinov za reševanje 
problema brezposelnosti v pomurski regiji učinkovito in zadostno deluje v smeri 
zniževanja stopnje brezposelnosti, vendar pa ne dovolj, da bi njeno delovanje 
označili kot rešitev problema velike brezposelnosti. 
 H3: Predpostavljam, da je vpeljava programa aktivne politike zaposlovanja (APZ), 
ki je bil sprejet za leto 2014, lahko ključno izhodišče in rešitev za tiste, ki so že 
dolgotrajno brezposelni, saj je kljub krizi država za leto 2014 namenila v ta 
program več finančnih sredstev, s katerimi se lahko s primernim pogledom in 
prijemom v prihodnosti uredi marsikateri problem dolgotrajne brezposelnosti, s 
čimer se bo povečal prehod v zaposlenost. 
 H4: Predpostavljam, da bo kratka anketna raziskava na Zavodu RS za 
zaposlovanje med brezposelnimi podala realno sliko na obravnavano tematiko. 
 H5: Predpostavljam, da je brezposelnost v pomurski regiji večja glede na 
slovensko povprečje in primerjane tuje države. 
Pri izdelavi magistrskega dela sem se oprla na teoretične metode dela ter v empiričnem 
delu na kvantitativno metodo anketiranja in lastno refleksijo ob zaznavanju 
obravnavanega problema, saj prihajam iz pomurske regije. 
 
Za preverjanje hipotez sem uporabila naslednje metode dela: 
 
Metode teoretičnega dela raziskave: 
 Metoda kompilacije, s katero sem prevzela spoznanja tujih in domačih avtorjev na 
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področju brezposelnosti (še posebej v pomurski regiji v primerjavi s preostalimi 
regijami v Sloveniji) in njeno stopnjo primerjala s Hrvaško in Madžarsko, primerjala 
pa sem tudi spoznanja o načinih reševanja le-te. 
 Metoda klasifikacije, s katero sem razčlenila splošni koncept brezposelnosti v 
Sloveniji kot celoti na specifične koncepte brezposelnosti v pomurski regiji in jih 
primerjala s Hrvaško in Madžarsko. 
 Metoda deskripcije, s katero sem opisala dejstva brezposelnosti, pravno ureditev 
brezposelnosti v Sloveniji, načine njenega reševanja in ukrepe za izboljšanje 
obravnavane problematike v pomurski regiji. 
 
Metode empiričnega dela raziskave: 
 Metoda zbiranja podatkov s pomočjo ankete, ki sem jo opravila med naključno 
izbranimi brezposelnimi, prijavljenimi na Zavodu RS za zaposlovanje, UD Murska 
Sobota. 
 Metoda analize kvantitativnih podatkov, ki sem jo uporabila zlasti v zaključnih 
ugotovitvah. 
 Metoda tabelaričnega prikaza, ki sem jo uporabila za pojasnjevanje statističnih 
podatkov o brezposelnosti. 
 Deduktivna metoda, ki sem jo uporabila za prenos splošnih zakonitosti 
problematike brezposelnosti za posamezne primere. 
 Induktivna metoda, s katero sem na temelju posamičnih in posebnih dejstev v 
teoretičnem delu naloge ugotovila in predstavila splošne opredelitve 
obravnavanega problema brezposelnosti. 
 Metoda sinteze, s katero sem izpostavila temelje ugotovitve in jih strnila v celoto. 
 
Pregled dosedanjih raziskav uvajanja novih načinov rešitev in programov za odpravo 
brezposelnosti se je po številnih regijah pokazal kot dobra vpeljava za njihovo reševanje 
(na primer stopnja brezposelnosti se je aprila 2014 glede na april 2013 v koroški regiji 
znižala za 0,8 odstotka, v pomurski pa le za 0,3 odstotka (STA, 2014). Ker pa je 
gospodarska kriza prisotna povsod po Evropi in tudi po svetu, je njeno reševanje 
počasnejše in tudi manj aktivno. Uvedb številnih načinov in programov ter raznolikih 
prijemov glede reševanja brezposelnosti je bilo že veliko, vendar so eni manj, drugi pa 
bolj učinkoviti pri njeni odpravi. Zato v kontekstu skupnega reševanja vseh akterjev 
obravnavane problematike vidim rešitev v samih prijemih in sledenju trendov 
zaposlovanja v Evropski uniji. Prav zato sem podala lastno refleksijo mnenj, hotenj in 
občutkov brezposelnih v omenjeni regiji, iz katere tudi prihajam. 
 
V magistrskem delu sem izpostavila poglavitne regionalne razlike v stopnji brezposelnosti 
po posameznih regijah. Predstavila sem tiste ukrepe in rešitve, ki omogočajo zmanjšanje 
brezposelnosti. Skozi več poglavij magistrskega dela predstavljam svoje poglede in 
razmišljanje  o brezposelnosti po statističnih regijah v naši državi ter teoretične podlage. 
Vključeni so ključni statistični podatki zadnjih let z vidika brezposelnosti, ki podajajo realno 
sliko o problemu brezposelnosti, s katerim se že vrsto let spopada Slovenija. Pri tem sem 
upoštevala in uporabila vire Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), 
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Statističnega urada Republike Slovenije (SURS), Urada za makroekonomske analize in 
razvoj (UMAR) ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi pridobljenih 
statističnih podatkov sem pripravila primerjalno analizo z vidika položaja Slovenije s 
proučevanima državama Evropske unije (Hrvaško in Madžarsko). Predstavila sem vladne 
rešitve in možnosti reševanja problema brezposelnosti tudi na evropski ravni. Ponazorila 
sem nekatere statistične ugotovitve o brezposelnosti v Evropi ter podala primerjavo s 
položajem pri nas, prikazala razlike ter opozorila na prednosti in pomanjkljivosti pri 
reševanju problematike brezposelnosti. S pomočjo ankete sem pridobila odgovore na 
delovanje aktivne politike zaposlovanja v pomurski regiji. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. 
 
V uvodnem poglavju sem opredelila problem, predmet raziskovanja, zastavljene hipoteze 
ter namen in cilje magistrskega dela. Podala sem tudi oceno dosedanjih raziskav na tem 
območju. 
 
Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi stopnje gospodarske krize in gibanja 
brezposelnosti v Sloveniji, tudi glede na regijo, ter brezposelnosti v Evropski uniji, na 
Madžarskem in Hrvaškem, ki sem jo glede na stopnjo brezposelnosti primerjala s 
Slovenijo. Predstavljen je trg dela in zaposlitvene možnosti. 
 
Tretje poglavje prikazuje pravno ureditev na področju brezposelnosti v Sloveniji. 
Opredeljuje pravno ureditev v ustavi, zakonu o trgu dela in zakonu o delovnih razmerjih. 
Predstavljena sta vloga in pomen Zavoda RS za zaposlovanje in dejavnosti aktivne politike 
zaposlovanja. Podane so ključne ugotovitve z vidika pojavnosti problema brezposelnosti 
na trgu ter trendi na področju dela in zaposlovanja v prihodnje.  
 
V četrtem poglavju sem predstavila pomursko regijo ter z njo povezano stanje 
brezposelnosti in razvojnih težav. Ugotavljala sem ukrepe zaposlovanja v njej, tako 
pasivne kakor tudi aktivne politike zaposlovanja. 
 
Peto poglavje je namenjeno predstavitvi izboljšanja stanja v pomurski regiji. Predstavila 
sem ukrepe − prijeme za zmanjševanje problema brezposelnosti in program spodbujanja 
konkurenčnosti v pomurski regiji. Proučila sem vizijo sprejetega Zakona o razvojni podpori 
pomurske regije v obdobju 2010−2015 (ZRPPR1015), trende zaposlovanja v prihodnosti v 
pomurski regiji in podala ugotovitve rezultatov raziskave.  
 
V šestem poglavju sem preverila postavljene hipoteze, jih ovrgla oziroma potrdila, ter 
podala interpretacijo rezultatov anketiranja in odgovorila na raziskovalna vprašanja. Prav 
tako so predstavljeni doseženi rezultati raziskave in njihova uporabnost v praksi. Podala 
sem predloge za uvedbo boljših načinov reševanja problematike brezposelnosti v 
pomurski regiji kot dodano vrednost aplikativni uporabi in stroki. 
 
V sedmem, zaključnem poglavju sem podala povzetek ugotovitev magistrskega dela. 
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Zaposlovanje v pomurski regiji lahko okrepimo z dobro zastavljenimi vladnimi programi in 
programi, ki bodo omogočali dostopnost pomurske regije do evropskih finančnih sredstev 
za razvoj Pomurja. Prikazala sem možne rešitve pri zmanjševanju stopnje brezposelnosti 
na območju pomurske regije. Z anketnim vprašalnikom sem dokazala, da je mogoče ob 
spremembah vladnega sodelovanja prispevati k zmanjšanju števila brezposelnosti.  
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2 BREZPOSELNOST IN GOSPODARSKA KRIZA 
 
 
2.1 STOPNJA GOSPODARSKE KRIZE V SLOVENIJI 
 
Po mnenju političnega ekonomista Johna Stuarta Milla so izbruh krize povzročili krediti in 
dolgovi. Mill tudi dokazuje, da se z nastajanjem balona kreira kreditna ekspanzija. Ne le 
da se krediti začnejo uporabljati bolj svobodno, ampak se najemajo za ustvarjanje 
nenavadno velikih dobičkov, in ker splošno brezskrbni in avanturistični občutki 
prevladujejo, imajo ljudje možnost najemati še višja posojila kot v običajnih časih, in to 
tudi ljudje, ki niso kreditno sposobni. Vedno se »boom« konča takrat, ko nepričakovan 
spodrsljaj nekaj podjetij sproži splošno nezaupanje v trge, naraščanje nezaupanja pa 
onemogoči podaljševanje obstoječih kreditov ali pa je njihovo najemanje mogoče po 
bistveno manj ugodnih pogojih. Podjetja, ki niso več zmožna pridobivati kreditov, doživijo 
kolaps in narašča število stečajev. Z usihanjem kreditov padajo tudi cene in na trgu 
prevlada nerazumna panika, podobno kot je pred tem prevladoval nerazumen optimizem 
(Roubnini & Mihm, 2010, str. 43). 
 
Gospodarska kriza lahko vpliva na gospodarstvo v eni ali več državah, lahko zajame en 
gospodarski sektor po vsem svetu, gospodarstvo več držav ali celotno svetovno 
gospodarstvo, tudi v Sloveniji. 
 
Slovenija je od začetka gospodarske krize doživela največji padec gospodarske aktivnosti 
v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije, kar je Slovenijo iz 91-odstotne povprečne 
gospodarske razvitosti članic EU (merjeno v BDP na prebivalca) v letu 2010 potisnilo na 
85-odstotno, povečevanje razvojne vrzeli se je nadaljevalo tudi v letu 2011 (UMAR, 2012, 
str. 9). Čeprav je v zadnjem letu 2013/2014 v Sloveniji zaznati premike gospodarske rasti 
za izhod iz krize, je nazadovanje Slovenije z vidika gospodarske razvitosti še vedno med 
največjimi v EU, prav tako se je bistveno poslabšala blaginja prebivalstva (UMAR, 2014, 
str. 9, 13). 
 
V času gospodarske krize je nazadovanje Slovenije izhajalo iz precej slabših gibanj BDP 
kot v Evropski uniji. Slovensko gospodarstvo se je v prvih letih krize poleg težav z 
zadolženostjo in financiranjem spopadalo tudi s precejšnjim poslabšanjem stroškovne 
konkurenčnosti, kar je posledično vplivalo na dobičkonosnost poslov (UMAR, 2014, str. 
18). 
 
Bruto domači proizvod, kot pokazatelj gospodarske rasti, se je po dveh letih skromnega 
okrevanja, v letih 2012 in 2013, zopet znižal, vendar je bil padec v letu 2013 manjši (-2,5 
odstotka) kot v letu 2012. Posledično se je število brezposelnih precej povečalo (UMAR, 
2014a, str. 18). 
 
S tabelo 1 je predstavljeno gibanje bruto BDP na prebivalca v obdobju 2004−2013. 
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Tabela 1: BDP 2004−2014 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
13.900 14.608 15.719 17.412 18.769 17.714 17.678 17.960 17.506 17.550 
 
Vir: SURS (2014) 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, predstavljenih v tabeli 1, je BDP na 
prebivalca v Sloveniji postopno rastel do leta 2011, leta 2012 začel upadati in leta 2013 
postopno naraščati.  
 




Vir: SURS (2014) 
 
Glede na podatke iz tabele 1 je gibanje BDP na prebivalca v Republiki Sloveniji grafično 
ponazorjeno tudi v grafikonu 1. 
 
Po podatkih GZS je bil BDP na prebivalca poleti 2014 še vedno za 7,5 odstotka realno nižji 
kot pred začetkom gospodarske krize, to je pred letom 2008 (GZS, 2014). 
 
Glede na zaznano rast do leta 2011 in nato upad v letu 2012 ter vnovično rast v letu 2013 
na tej osnovi ni mogoče z gotovostjo napovedati, ali je lahko pričakovati nadaljnji upad ali 
rast BDP na prebivalca v Sloveniji.  
 
2.2 OPREDELITEV BREZPOSELNOSTI IN GIBANJE BREZPOSELNOSTI V 
SLOVENIJI 
 
Delo oziroma zaposlitev je v očeh prebivalcev osnova za preživetje, saj pomeni vir, s 












2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Uradno beseda »brezposelnost« pomeni stanje, v katerem je človek, ko je ostal brez 
uradne zaposlitve, in je obravnavana kot naraven fenomen.  
 
Brezposelnost je opredeljena kot stanje, ko človek v starosti, primerni za delo, ne more 
najti službe, želi pa si zaposlitve za polni delovni čas (Pettinger, 2010). Brezposelnost je 
stanje, v katerem se znajde oseba, ki ne more najti zaposlitve ali ne želi delati.  
 
Brezposelnost se pojavi, ko oseba, ki aktivno išče zaposlitev, ne more najti dela. 
Brezposelnost se pogosto uporablja kot merilo zdravja gospodarstva. Najpogosteje 
navedeno merilo brezposelnosti je stopnja brezposelnosti. To je število brezposelnih oseb, 
ki je deljeno s številom oseb v aktivnem prebivalstvu (Investopedia, 2014). 
 
Po opredelitvi organizacije ILO (okrajšava za Mednarodno organizacijo dela) so 
brezposelne osebe opredeljene kot vse osebe nad določeno starostno mejo, ki so bile v 
določenem obdobju: brez dela, brez plačane zaposlitve ali samozaposlitve, »takoj na 
razpolago za delo«, to pomeni, da so bile na voljo za plačano zaposlitev ali 
samozaposlitev, med referenčnim obdobjem, so iskali delo – v zadnjem obdobju so 
opravile določene aktivnosti, da bi pridobile zaposlitev ali samozaposlitev (National 
Institute of Statistic and Economic Studies, 2014).  
 
Ravno nezaposlenost pa je v današnjem času najbolj problematičen pojav, ki pesti celotno 
evropsko in tudi svetovno ozemlje, z njim pa se vsak posameznik spopada po svoje. 
Nekateri nezaposleni oziroma uradno nezaposleni se zgolj zaradi preživetja odločijo za 
delo na črno, saj jim to predstavlja edini vir zaslužka. Po Pettinger (2014) se je 
brezposelnost močno povečala v številnih evropskih državah zaradi kreditnega krča in 
svetovne recesije. 
 
Brezposelnost je makroekonomski problem makroekonomske politike vsake posamezne 
države (Pečar, 2008, str. 144). Vpliva tudi na zdravje brezposelne osebe, in sicer 
(Kapuvari, 2011, str. 88): 
 Kognitivni in čustveni odzivi na brezposelnost: Vrednotenje brezposelnosti je 
odvisno od izobrazbene ravni brezposelne osebe, samoevalvacije in od spola, 
socialne podpore, starosti, dohodka in statusa zaposlenih. Posledice brezposelnosti 
se odražajo kot skrb, sovraštvo, agresivnost, žalost, depresija in osamljenost. Stres 
in z njim povezani negativni občutki se obrnejo navznoter, kot občutek nemoči, ali 
pa se pojavijo kot nizka samozavest. Nadalje stres lahko privede do depresije in 
osamljenosti.  
 Brezposelnost in duševno zdravje: brezposelnost je kot podaljšana faza stresa, za 
posledico pa ima ne samo duševne težave, ampak tudi psihosomatske bolezni. 
Lahko povzroči visok krvni tlak, zasvojenost, vse to pa vpliva na družbo kot celoto 
(na primer: finančno nadomestilo za primer brezposelnosti, izpad prihodkov v 
pokojninski, zdravstveni blagajni). 
 
Strobl in Byrne (2009, str. 4) za brezposelnega štejeta osebo, ki je v določenem obdobju: 
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 brez dela: ni imela plačane zaposlitve ali samozaposlitve,  
 na razpolago za plačano zaposlitev ali samozaposlitev, 
 išče delo, to pomeni, da izvaja določene aktivnosti, da bi našla plačano zaposlitev.  
 
V skladu s slovenskimi predpisi, Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), se za 
brezposelnega šteje oseba, ki je zmožna za delo in prijavljena na Zavodu RS za 
zaposlovanje, išče zaposlitev in je pripravljena sprejeti ustrezno zaposlitev, ki ji jo ponudi 
Zavod za zaposlovanje, hkrati pa oseba, ki: 
 
 ni v delovnem razmerju, 
 ni samozaposlena, 
 ni poslovodna oseba v družbi z omejeno odgovornostjo, 
 ni kmet, 
 ni upokojenec, 
 nima statusa dijaka, vajenca ali študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih 
(Zavod za zaposlovanje v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve in enake možnosti, 2013, str. 8). 
 
Med aktivnosti iskanja zaposlitve skladno s slovenskimi predpisi (ZUTD, 11. člen) 
uvrščamo:  
 redno spremljanje objave prostih delovnih mest oziroma vrst dela in pravočasno 
prijavo, 
 odziv na napotnice zavoda in drugih izvajalcev ukrepov, 
 udeležbo na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, zavoda, drugih 
izvajalcev ukrepov, 
 sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje in izvajanje aktivnosti, skladno z 
zaposlitvenim načrtom. 
 
Gibanje brezposelnosti je treba pogledati tudi z drugega zornega kota, saj so številke 
drugačne od resnice. Še vedno se opravlja veliko dela na črno oziroma širjenje sive 
ekonomije, tako da podatki, ki jih pridobimo na Statističnem uradu RS ali drugih uradnih 
straneh, niso popolnoma realni.  
 
Da bi ugotovila, kako se giblje brezposelnost v Sloveniji, sem zajela podatke iz začetka 
leta 2003 in vse do zadnjih razpoložljivih podatkov iz leta 2014. Ti so zbrani v naslednjih 
tabelah in grafično prikazani.  
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Podjetniški center Slovenj Gradec, 










2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
10,9 10,3 10,2 9,4 7,7 6,7 9,1 10,7 11,8 
 
Vir: Podjetniški center Slovenj Gradec (2012, str. 10). 
 
Po podatkih iz tabele 2 se je stopnja registrirane brezposelnosti v obdobju 2003−2011 
gibala med 6,7 in 11,8 odstotka. Leta 2008 je bila v Sloveniji najnižja glede na predhodna 
leta do leta 2003, leta 2009 pa je postopno začela naraščati, vse do leta 2011.  
 
Podatki iz tabele 3 prikazujejo število registriranih brezposelnih v obdobju 2003−2012. 
 
Tabela 3: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji 
 










2012 (povprečje januar-september) 105.441 
 
Vir: ZRSZ (2012) 
 
Podatki kažejo, da je število registrirano brezposelnih v Sloveniji začelo skokovito 
naraščati leta 2009, rast brezposelnosti se je povečala za 45,8 odstotka glede na leto 
2008. Leta 2010 je število brezposelnih naraslo za 13,8 odstotka glede na leto 2011, leta 
2012 pa je število brezposelnih upadlo za 6,66 odstotka v primerjavi z letom 2011.  
 





Tabela 4: Registrirani brezposelni po ravni izobrazbe 2014 v Sloveniji 
 
Ravni izobrazbe jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. avg. sep. 
1+2 − OŠ ali manj 36.509 36.890 35.703 34.704 33.669 33.174 32.529 32.049 31.719 
3+4 − nižje, 
srednje poklicno 
izobr. 
37.664 37.778 36.642 35.557 34.191 33.378 32.735 32.180 31.592 




35.492 35.314 34.842 34.108 32.985 32.053 31.634 31.297 30.575 
6+7+8 − 
visokošolsko izobr. 
prve, druge, tretje 
stopnje 
20.178 19.782 19.543 19.267 18.825 18.747 19.301 19.258 18.674 
Skupaj 129.843 129.764 126.730 123.636 119.670 117.352 116.199 114.784 112.560 
 
Vir: ZRSZ (2014) 
 
Po podatkih ZRSZ (2014), predstavljenih v tabeli 4, je največ registriranih brezposelnih z 
osnovno šolo, nižjo srednjo poklicno ali srednje tehniško in najmanj tistih, ki imajo 
univerzitetno izobrazbo ali več. Ker pa je delo kot tako vir identitete posameznika kakor 
tudi kreativnosti in njegovih spretnosti, mu nudi številne priložnosti za socialni napredek. 
Ljudje z zaposlitvijo ostajajo aktivni, delo pa jim daje nek občutek vrednosti v družbi. 
Kakor hitro pa delo izgubijo, se tudi sami čutijo izgubljene, kar včasih vodi v slabše 
psihično stanje ali v skrajni obliki celo do duševne stiske in samomorilskih misli ipd.  
 
2.3 GIBANJE BREZPOSELNOSTI GLEDE NA REGIJO PO SLOVENIJI 
 
Tabela 5: Stopnja registrirane brezposelnosti po območnih službah ZRSZ, 2009−2014 
 
Območne službe dec. 2009 dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 avg. 2014 
Celje 11,4 12,8 12,6 13,8 14,5 13,5 
Koper 7,6 9,3 10,3 11,6 12,6 11,3 
Kranj 7,6 9,2 9,0 9,9 10,3 8,8 
Ljubljana 7,9 9,9 10,1 11,3 12,2 11,7 
Maribor 13,5 14,7 15,5 15,4 16,0 14,8 
Murska Sobota 20,4 19,4 18,1 18,1 18,9 17,6 
Nova Gorica 8,0 9,8 10,2 11,5 11,9 10,8 
Novo mesto 8,6 10,2 11,6 13,5 13,9 12,9 
Ptuj 12,4 12,7 12,5 12,8 12,2 10,6 
Sevnica 11,6 13,5 13,8 15,2 15,4 13,8 
Trbovlje 11,2 12,2 13,3 14,7 15,7 15,6 
Velenje 11,6 14,3 13,3 13,4 13,6 12,4 
Slovenija 10,3 11,8 12,1 13,0 13,5 12,5 
 
Vir: ZRSZ (2014a) 
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Po podatkih iz tabele 5 je bila stopnja registrirane brezposelnosti1 v odstotkih v vseh 
regijah Slovenije avgusta 2014 nižja v primerjavi s stopnjo brezposelnosti decembra 2013, 
tudi v pomurski regiji − avgusta 2014 je bila 17,6-odstotna, kar je najnižja stopnja v 
obdobju od leta 2009. 
 
2.4 BREZPOSELNOST V EVROPSKI UNIJI 
 
Stopnja brezposelnosti se po podatkih za julij 2014 v Evropski uniji giblje (Pettinger, 
2014): 
 11,5 odstotka je brezposelnih v evroobmočju2, kamor uvrščamo tudi Slovenijo, 
 10,2 odstotka brezposelnih je v EU-28, kamor uvrščamo tudi Slovenijo,  
 skupna brezposelnost v EU-28 je 24 odstotkov oziroma 850.000 oseb, 
 21,8 odstotka brezposelnih je med mladimi EU-28. 
 
Najnižja stopnja brezposelnosti je v Avstriji (4,9 odstotka) in v Nemčiji (4,9 odstotka). 
Najvišja stopnja brezposelnosti je v Grčiji (27,2 odstotka januarja 2014) in v Španiji (24,5 
odstotka) (Pettinger, 2014). 
 
Stopnjo brezposelnosti v posameznih državah članicah Evropske unije predstavljam v 
tabeli 6. 
 








EU-28 10,4 10,8 10,1 
Belgija 7,6 8,8 8,5 
Bolgarija 12,5 13,2 11,3 
Češka 6,8 7,7 7,4 
Danska 7,3 7,1 6,6 
Nemčija 5,4 5,2 5,0 
Estonija 9,4 8,4 7,5 
Irska 14,0 12,0 11,2 
Grčija 26,4 27,4 avgust 2014: 25,9 
Španija 26,0 25,6 24,0 
Francija 10,3 10,2 10,5 
                                                 
1 Po podatkih UMAR je stopnja brezposelnosti opredeljena kot število brezposelnih v odstotkih 
od aktivnega prebivalstva, pri čemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in število 
brezposelnih. Stopnja registrirane brezposelnosti primerja število oseb, registriranih pri enotah 
ZRSZ (registrirano brezposelnih), s številom aktivnih po regijskih podatkih, ki poleg brezposelnih 
obsegajo še zaposlene in samozaposlene (UMAR, 2009, str. 1). 
2 Med države članice evroobmočja uvrščamo 18 članic: Avstrijo, Belgijo, Ciper, Estonijo, Finsko, 
Francijo, Nemčijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Luxemburg, Malto, Nizozemsko, Portugalsko, 








Hrvaška 18,0 17,3 16,1 
Italija 11,5 12,6 12,6 
Ciper 13,9 16,9 15,1 
Latvija 13,9 11,5 10,8 
Litva 13,0 10,9 11,3 
Luxemburg 6,4 6,1 6,1 
Madžarska 11,0 8,7 7,3 
Malta 6,4 6,7 5,8 
Nizozemska 5,8 7,0 6,5 
Avstrija 5,4 5,9 5,1 
Poljska 10,4 9,9 8,7 
Portugalska 17,3 15,0 13,6 
Romunija 7,1 7,3 6,9 
Slovenija 9,7 9,8 8,9 
Slovaška 14,4 14,1 13,0 
Finska 7,9 8,3 8,7 
Švedska 8,1 8,0 7,7 
Velika Britanija 7,8 7,2 6,0 
 
Vir: Eurostat (2014); Countryeconomy (2014); Belgium Economy Profile (2014); Bulgaria 
Unemployment rate (2014); Trading economic (2014); European Commission (2014); Focus 
Economics (2014); Country Economy (2014) 
 
Podatki iz tabele 6 kažejo, da se je povprečna brezposelnost v EU-28 iz leta 2012 do leta 
2013 povečala za 0,4 odstotka (leta 2013 je znašala 10,8 odstotka), medtem ko se je 
povprečna brezposelnost EU-28 leta 2014, po podatkih do septembra, zmanjšala za 0,7 
odstotka.  
 
Brezposelnost v EU se od držav članic razlikuje. Največjo brezposelnost je zaznati v Grčiji 
in Španiji. V Grčiji je bilo leta 2012 26,4 odstotka brezposelnih, leta 2013 se je stanje še 
poslabšalo, saj je bilo takih 27,4 odstotka ljudi, do avgusta 2014 pa se je položaj izboljšal, 
saj je bilo 25,9 odstotka brezposelnih. V Španiji je bilo leta 2012 brezposelnih 26 
odstotkov ljudi. Stanje se je v letu 2013 nekoliko izboljšalo, saj je imela Španija 25,6 
odstotka brezposelnih, prav tako se je brezposelnost do septembra 2014 zmanjšala za 1,6 
odstotkov v primerjavi z letom 2013 in je znašala 24 odstotkov.  
 
Najmanjšo brezposelnost v letu 2012 so imele Nemčija, Avstrija (5,4 odstotka) in 
Nizozemska (5,8 odstotka). Leta 2013 se je v Nemčiji brezposelnost zmanjšala za 0,2 
odstotka (5,2 odstotka), medtem ko je v preostalih dveh državah, Avstriji (5,9 odstotka) 
in na Nizozemskem (7 odstotkov), narasla. Leta 2014 se je brezposelnost v Nemčiji 
(podatki do septembra 2014) zmanjšala za 0,2 odstotka (5 odstotkov). Prav tako se je 
14 
brezposelnost v letu 2014, podatki so od septembra, zmanjšala v Avstriji, in sicer za 0,8 
odstotka (5,1 odstotka), ter na Nizozemskem, in sicer za 0,5 odstotka (6,5 odstotka). 
 
Slovenija se je v proučevanem obdobju uvrstila med države, ki so bile pod povprečjem 
brezposelnih oseb EU-28. Povprečje EU-28 je bilo v letu 2012 10,4 odstotka brezposelnih, 
v Sloveniji pa 9,7 odstotka. Leta 2013 je bilo povprečje EU-28 10,8 odstotka brezposelnih, 
v Sloveniji pa je bilo takih 9,8 odstotka ljudi. Do septembra 2014 je bilo povprečje EU-28 
10,1 odstotka brezposelnih, v Sloveniji pa je bilo takrat 8,9 odstotka ljudi brez zaposlitve. 
 




Vir: Eurostat (2014); Countryeconomy (2014); Belgium Economy Profile (2014); Bulgaria 
Unemployment rate (2014); Trading economic (2014); European Commission (2014). Focus 
Economics (2014); Country Economy (2014) 
 
Po podatkih iz tabele 6 in grafikona 2 je razbrati, da je v primerjavi z letom 2012 
brezposelnost pri nekaterih državah članicah Evropske unije leta 2013 začela upadati. Med 
te države uvrščamo Dansko, ki je leta 2013 brezposelnost zmanjšala za 0,2 odstotka, 
Nemčijo, ki je leta 2013 brezposelnost prav tako zmanjšala za 0,2 odstotka, Estonijo, ki je 
leta 2013 brezposelnost zmanjšala za 1 odstotek, Irsko, ki je leta 2013 brezposelnost 
zmanjšala za 2 odstotka, Španijo, ki je brezposelnost leta 2013 zmanjšala za 0,4 odstotka, 
Francijo, ki je leta 2013 brezposelnost zmanjšala za 0,1 odstotka, Hrvaško, ki je leta 2013 
brezposelnost zmanjšala za 0,7 odstotka, Latvijo, ki je leta 2013 brezposelnost zmanjšala 
za 2,4 odstotka, Luxemburg, ki je brezposelnost leta 2013 zmanjšal za 0,3 odstotka, 
Madžarsko, ki je leta 2013 brezposelnost zmanjšala za 2,2 odstotka, Portugalsko, ki je leta 
2013 brezposelnost zmanjšala za 2,3 odstotka, Slovaško, ki je leta 2013 brezposelnost 
zmanjšala za 0,3 odstotka, Švedsko, ki je brezposelnost leta 2013 zmanjšala za 0,1 
odstotka, in Veliko Britanijo, ki je leta 2013 brezposelnost zmanjšala za 0,6 odstotka glede 












































































































































































Vir: Eurostat (2014); Countryeconomy (2014); Belgium Economy Profile (2014); Bulgaria 
Unemployment rate (2014); Trading economic (2014); European Commission (2014). Focus 
Economics (2014); Country Economy (2014) 
 
Podatki iz tabele 6 in grafikona 3 kažejo na upad brezposelnosti v letu 2014 pri pretežnem 
delu držav EU-28, to je pri 22 državah, članicah EU. Po podatkih do septembra 2014 glede 
na leto 2013 zaznamo 0,3-odstotni upad brezposelnosti v Belgiji in na Švedskem, 1,9-
odstotni upad v Bolgariji, 0,3-odstotni upad  na Češkem, 0,5-odstotni upad  na Danskem 
in na Nizozemskem, v Nemčiji upad za 0,2 odstotka, za 0,9 odstotka v Estoniji in na Malti, 
za 0,8 odstotka na Irskem, v Veliki Britaniji in v Avstriji, za 1,5 odstotka v Grčiji, za 1,4 
odstotka v Španiji in na Madžarskem, za 1,2 odstotka na Hrvaškem, za 1,8 odstotka na 
Cipru, za 1,3 odstotka v Latviji, za 1,2 odstotka na Poljskem, za 1,4 odstotka na 
Portugalskem, za 0,4 odstotka v Romuniji in na Finskem, za 0,9 odstotka pa v Sloveniji in 
na Slovaškem.  
 
Tabela 7: Stopnja brezposelnosti v evroobmočju leta 2014 (glede na spol)  
 






Evroobmočje 11,7 11,4 
Velika Britanija 5,7 6,2 
Estonija 7,0 8,1 
Madžarska 7,7 6,9 
Latvija 10,1 11,5 
Norveška 3,5 3,8 
Nemčija 4,5 5,3 














































































































































































Španija 25,4 22,9 
Italija 14,3 12,4 
Portugalska 14,0 12,8 
Irska 9,5 12,0 
Avstrija 4,4 5,7 
Belgija 7,7 9,3 
Bolgarija 9,8 12,1 
Ciper 14,1 16,4 
Češka  6,7 4,8 
Danska 6,3 6,4 
Finska 7,8 9,90 
Hrvaška 18,2 14,1 
Litva 8,2 11,6 
Luxemburg 6,1 5,9 
Malta 5,7 5,6 
Nizozemska 6,4 6,6 
Poljska 9,0 7,9 
Romunija 6,1 7,1 
Švedska 8,1 8,1 
Slovenija 9,9 7,9 
Slovaška 13,2 12,6 
Turčija 9,9 7,5 
Grčija 29,5 23,1 
 
Vir: Country economy (2014) 
 
Po podatkih iz tabele 7 je bila oktobra 2013 stopnja brezposelnosti med ženskami nekoliko 
višja v primerjavi z moškimi v naslednjih državah: na Madžarskem (7,7 odstotka), v 
Španiji (25,4 odstotka), v Italiji (14,3 odstotka), na Portugalskem (14 odstotkov), Češkem 
(6,7 odstotka), Hrvaškem (18,2 odstotka), Poljskem (9 odstotkov), v Sloveniji (9,9 
odstotka) in v Grčiji (29,5 odstotka). 
 
Najvišja stopnja brezposelnosti je bila leta 2014 v Grčiji − 29,5 odstotka med ženskami in 








2012 2013 (v odstotkih) 
23,10 23,60 
Belgija 19,8 23,7 
Bolgarija 28,1 28,4 
Češka  19,5 18,9 
Danska 14,1 13 
Nemčija 8 7,8 
Estonija 20,9 18,7 
Irska 30,4 26,8 
Grčija 55,3 58,4 
Španija 52,9 55,5 
Francija 24,4 24,8 
Hrvaška 43 50 
Italija 35,3 40 
Ciper 27,7 38,9 
Latvija 28,5 23,3 
Litva 26,7 21,9 
Luxemburg 18 16,8 
Madžarska 28,1 27,2 
Malta 14,1 13 
Nizozemska 9,5 11 
Avstrija 8,7 9,2 
Poljska 26,5 27,3 
Portugalska 37,9 38,1 
Romunija 22,6 21,6 
Slovenija 20,6 21,6 
Slovaška 34 33,7 
Finska 19 19,9 
Švedska 23,7 23,6 
Velika Britanija 21,2 20,7 
Norveška 8,6 9,1 
Turčija 15,8 17,1 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Med mladimi – starostna skupina do 25 let – je bila leta 2012 stopnja brezposelnosti EU-
28 23,1 odstotka, leta 2013 pa za 0,5 odstotka višja, in sicer 23,6 odstotka. Stopnja 
brezposelnosti se je leta 2013 primerjavi z letom 2012 med mladimi do 25 let povečala v 
Belgiji (za 3,9 odstotka), v Bolgariji (za 0,3 odstotka), na Češkem in Franciji (za 0,4 
odstotka), v Grčiji za 3,1 odstotka, v Španiji za 2,6 odstotka, na Hrvaškem za 7 odstotkov, 
18 
v Italiji za 4,7 odstotka, na Cipru za 11,2 odstotka, na Nizozemskem za 1,5 odstotka, v 
Avstriji za 0,5 odstotka, na Poljskem za 0,8 odstotka, na Portugalskem za 0,3 odstotka, v 
Sloveniji za 1 odstotek, na Finskem za 0,9 odstotka in na Norveškem za 0,5 odstotka. V 
Turčiji je bila leta 2013 v primerjavi z letom 2012 stopnja brezposelnosti med mladimi do 
25 let višja za 1,3 odstotka. 
 
Evropska unija si na področju mladinske politike že vrsto let prizadeva spodbujati aktivno 
državljanstvo med mladimi s številnimi ukrepi, in sicer z njihovim aktivnim sodelovanjem v 
družbenem in političnem življenju, informiranju in delu. Evropska komisija državam, 
članicam EU, zagotavlja okvir usmeritev pri razvoju njihovih nacionalnih politik, da bi imeli 
mladi več možnosti pri izobraževanju in na trgu delu. Ena od ključnih pobud strategije 
Evropa 2020 je mladi in mobilnost, ki izpostavlja mlade pri doseganju ciljev gospodarske 
strategije. Kakovostno izobraževanje in usposabljanje mladih ter njihovo učinkovito 
vključevanje na trg dela so ključni mehanizmi za gospodarsko rast in zmanjševanje 
brezposelnosti (Državni zbor RS, 2013, str. 2–3). 
 
Največji upad brezposelnosti leta 2013 je bil v Latviji (5,2-odstotni upad), Litvi (4,8-
odstotni upad), Belgiji (3,9-odstotni upad) in na Irskem (3,6-odstotni upad). Najbolj 
kritičen je Ciper z 11,2-odstotno rastjo brezposelnosti med mladimi do 25 let v letu 2013 v 
primerjavi z letom 2012, medtem ko Slovenija po rasti odstotka brezposelnosti v letu 2012 
in v letu 2013 ostaja pod povprečjem EU-28. Leta 2012 je bilo povprečje EU-28 23,10 
odstotka, v Sloveniji pa je bila stopnja brezposelnosti 20,6 odstotka. Leta 2013 je bilo 
povprečje EU-28 23,6 odstotka, medtem ko je bila v Sloveniji stopnja brezposelnosti 21,6 
odstotka. Po teh podatkih iz tabele 8 lahko upad brezposelnosti v letu 2013 glede na leto 
2012 pri 14 državah EU razumem kot pozitiven z vidika gospodarske rasti in učinkovite 
politike zmanjševanja brezposelnosti v posameznih državah, članicah EU. 
 
2.5 STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA HRVAŠKEM 
 
Hrvaška je država, ki se je s problemom brezposelnosti spoprijemala, še preden se je ta 
pojavila tudi v Sloveniji. Na Hrvaškem je bila po podatkih STA že leta 2002, ko se v 
Sloveniji med ljudmi še ni tako poznala ali zaznavala, 22,7-odstotna brezposelnost. 
Podatek je izredno pereč, saj se brezposelnost še vedno nadaljuje in stopnjuje, čeprav je 




Tabela 9: Stopnja brezposelnosti na Hrvaškem 2005–2014 
 





1.420 1.468 1.517 1.555 1.449 1.432 1.411 1.395 1.364 1.314 
Število 
nezaposlenih  
308.738 291.616 264.448 236.741 263.174 302.425 305.333 324.324 345.112 373.494 
Stopnja anketne 
brezposelnosti3 




17,9 16,6 14,8 13,2 14,9 17,4 18,7 18,9 20,2 22,1 
Vir: Eurostat (2014); Poslovni info (2014). 
 
Po podatkih iz tabele 9 je stopnja brezposelnosti na Hrvaškem še vedno v porastu. Zdi se, 
da je ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti na Hrvaškem premalo. Brezposelnost je do 
leta 2008 na Hrvaškem upadala, potem pa je začela naraščati in tako je med letoma 2008 
in 2009 registrirana brezposelnost narasla za 1,7 odstotka. Nato se je v letu 2010 še 
povečala za 2,5 odstotka, na 17,4 odstotka. Naraščanja brezposelnosti pa še ni bilo konec, 
tudi med letoma 2010 in 2011 se je brezposelnost povečala za 1,3 odstotka, med letoma 
2011 in 2012 pa za 0,2 odstotka. Med letoma 2012 in 2013 se je spet skokovito povečala, 
tokrat za 1,3 odstotka, in dosegla 20,2-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti. Leta 
2014 (podatki do junija) se je registrirana brezposelnost povečala za 1,9 odstotka glede 
na leto 2013. 
 
Od leta 2005 do leta 2013 se je število nezaposlenih povečalo za 11,8 odstotka oziroma 
36 tisoč ljudi, s tem se je stopnja registrirane nezaposlenosti povišala s 17,9 odstotka na 
20,2 odstotka. Največ registriranih nezaposlenih je bilo leta 2014 (podatki do junija), in 
sicer 373.494 (Poslovni info, 2014). 
 
Leta 2014 se je stopnja brezposelnosti na Hrvaškem povišala in januarja 2014 znašala 
22,4 odstotka. Na hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec januarja 2014 
registriranih 378.284 brezposelnih oseb, medtem ko je urad februarja 2014 na svoji 
spletni strani objavil, da je brez zaposlitve 82.743 delavcev. Objavljenih pa naj bi bilo več 
                                                 
3 Anketna brezposelnost – osebe, ki so po mednarodno primerljivih kriterijih (ILO) brezposelne. 
Merjena je s pomočjo ankete o delovni sili (SURS, 2014a). 
4 Merjenje registrirane brezposelnosti je merjenje na podlagi administrativnih evidenc in je prisotno 
v vseh razvitih državah. Tukaj gre za podatke o brezposelnih osebah, ki se zbirajo za ZRSZ in so 
vedno na voljo ter zato ne potrebujemo dodatnih sredstev. V Sloveniji podatke o registriranih 
brezposelnih osebah zbira in vsak mesec objavlja ZRSZ. Vire za izračun stopnje registrirane 
brezposelnosti v Sloveniji ali po posameznih regijah pa dobimo s pomočjo mesečnih poročil o 
plačah vseh zaposlenih v Sloveniji in s pomočjo registra brezposelnih oseb (Delo, 2011).
 
Stopnjo registrirane brezposelnosti pa dobimo tako, da število brezposelnih v nekem 
obravnavanem obdobju delimo s celotnim aktivnim (delovnim) prebivalstvom in tako dobimo 
želene podatke. 
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kot 9000 prostih delovnih mest (STA, 2014a). 
 
Stopnja nezaposlenosti med mladimi do 25 let je bila leta 2013 50 odstotkov, kar pomeni, 
da na Hrvaškem vsaka druga oseba, stara od 15 do 24 let, ni bila zaposlena (Tomič, 
2014).  
 
Po podatkih je bila leta 2014 stopnja brezposelnosti mladih do 25 let na Hrvaškem 52,4 
odstotka, večjo stopnjo brezposelnosti sta imeli le še Grčija in Španija. To v praksi 
pomeni, da okoli 50.500 mladih na Hrvaškem, mlajših od 25 let, ne hodi v šolo, ne dela, 
ne išče zaposlitve. Zaposljivost mladih, izobraženih ljudi, dodatno otežuje možnosti za 
pridobivanje prakse, saj le 11 odstotkov delodajalcev išče izobražene z višjo stopnjo 
izobrazbe, medtem ko 81 odstotkov delodajalcev povprašuje po visoko izobraženih kadrih 
ali kadrih z magisterijem (Cvrtila, 2014). 
 
Od skupnega števila nezaposlenih v decembru 2013 je bilo 171.305 (47,1 odstotka) 
nezaposlenih moških in 192.106 nezaposlenih žensk (52,9 odstotka). Število nezaposlenih 
moških se je decembra 2013 v primerjavi z decembrom 2012 povečalo za 1,8 odstotka in 
za 1,2 odstotka pri ženskah (Hrvatski zavod za zaposljavanje, 2013, str. 4).  
 
Podatki Ministrstva za delo in pokojninski sistem Hrvaške (Ministarstvo rada i 
mirovinskoga sustava, 2014) kažejo, da: 
 so ženske pogosteje v nevarnosti dolgotrajne brezposelnosti v primerjavi z 
moškimi. Leta 2013 je bilo skoraj 48 odstotkov registriranih brezposelnih žensk, ki 
iščejo zaposlitev več kot eno leto;  
 izobrazba ne varuje žensk pred brezposelnostjo. Kar 60,6 odstotka nezaposlenih 
žensk ima dokončano visokošolsko izobrazbo v primerjavi s 39,4 odstotka 
brezposelnih moških; 
 je v povprečju več mladih nezaposlenih žensk kot moških, ki so končale višjo 
stopnjo izobrazbe, to pomeni, da imajo višjo ali univerzitetno izobrazbo; 
 imajo mladi krajša obdobja trajanja brezposelnosti. 22,9 odstotka vseh 
nezaposlenih žensk je bilo starejših od 50 let. 
 
2.6 STOPNJA BREZPOSELNOSTI NA MADŽARSKEM  
 
Kot posledica povečanja ponudbe delovne sile v zadnjih letih in padca povpraševanja po 
delu v času krize se je stopnja brezposelnosti po podatkih mednarodne organizacije dela 
(angl. ILO) strmo povečala v letu 2009 (Fazekas, 2013, str. 31). 
 
Po podatkih madžarskega statističnega urada se je stopnja brezposelnosti oktobra 2014 
znižala na 7,1 odstotka glede na september 2014, ko je stopnja brezposelnosti znašala 7,4 
odstotka. Od leta 1999 do leta 2014 je bila povprečna stopnja brezposelnosti 7,99 
odstotka, najvišja stopnja brezposelnosti je bila marca 2010, in sicer 11,8 odstotka, 
najnižja pa 5,5 odstotka oktobra 2001. 
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Vir: Trading Economics (2014c). 
 
Tabela 10: Stopnja brezposelnosti na Madžarskem 
 
Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Stopnja 
brezposelnosti 
7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9 10,9 10,2 
 
Vir: Eurostat (2014) 
 
Po podatkih iz tabele 10 se je stopnja brezposelnosti v času krize (leta 2009) povečala za 
2,2 odstotka glede na leto 2008. Leta 2010 se je spet povečala, tokrat za 1,2 odstotka, in 
tako dosegla 11,2-odstotno stopnjo brezposelnosti. Ta je leta 2011 za malenkost upadla 
(na 10,9 odstotka), potem pa je leta 2013 upadla še za 0,7 odstotka. 
 
Madžarska je imela v trimesečju med novembrom 2013 in januarjem 2014 8,9-odstotno 
brezposelnost. Brezposelnost je na Madžarskem dosegla vrh lani, in sicer v trimesečju 
med januarjem in marcem, ko je znašala 11,8 odstotka. Med novembrom in januarjem je 
bilo na Madžarskem 392.500 brezposelnih, kar je v povprečju 10.800 manj kot v četrtletju 
pred tem, na letni ravni pa se je število brezposelnih zmanjšalo za 93.900 (STA, 2014a). 
Stanje na Madžarskem se torej izboljšuje. 
 
Podatki centralnega madžarskega statističnega urada, predstavljeni z grafom 4, kažejo na 
nadaljevanje pozitivnega trenda zaposlenosti. Od decembra 2013 do februarja 2014 se je 
število zaposlenih, starih od 15 do 78 let, povečalo s 3.817.000 v letu 2013 na 4.530.000 
v letu 2014, kar je za 236.000 več zaposlenih, in doseglo 22-letni rekord zaposlenosti. 
Rast zaposlenih je pripisati učinkom programov javnih del in migracije, kot so jamstvo za 
prvo delo, subvencioniranje stanovanj in programov, ki podpirajo nova delovna mesta v 
malih in srednje velikih podjetjih. Na Madžarskem se povečuje delež zaposlenih v 
zasebnem sektorju (Ministry for national economy, 2014, str. 1). 
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V starostni skupin od 15 do 73 let se je stopnja zaposlenosti povečala z 49,9 odstotka v 
letu 2013 na 53,2 odstotka v letu 2014, kar je za 3,3 odstotka več (Ministry for national 
economy, 2014, str. 2). 
 
Stopnja zaposlenosti oseb, starih od 15 do 24 let, je bila za 2,9 odstotka višja kot raven 
registrirane zaposlenosti leta 2013 (Ministry for national economy, 2014, str. 2). 
 
Prav tako so kazalci zaposlenosti glede na spol pokazali izboljšanje zaposlenosti za moške 
in ženske. Stopnja zaposlenosti moških, starih od 15 do 64 let, se je leta 2014 povečala za 
4,7 odstotka (v primerjavi z letom 2013) in je znašala 66,4 odstotka. Medtem ko se je pri 
ženskah stopnja zaposlenosti povišala za 3,1 odstotka in je znašala 39,8 odstotka 
(Ministry for national economy, 2014, str. 2). 
 
Na Madžarskem je mogoče opaziti ugoden trend z vidika zmanjševanja brezposelnih oseb. 
Število brezposelnih je na Madžarskem februarja 2014 upadlo za 123.000 ljudi v 
primerjavi z decembrom 2013. Število brezposelnih se je zmanjšalo za 379.000 
registriranih brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti pa se je izboljšala za 3 odstotne 
točke, na 8,6 odstotka. Ta podatek o stopnji brezposelnosti je bil najboljši v zadnjih petih 
letih. (Ministry for national economy, 2014, str. 2). 
 
2.7 TRG DELA IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI V PRIHODNOSTI  
 
Evropska komisija je 28. 11. 2014 napovedala nov zagon za delovna mesta, rast in 
naložbe za leto 2015 ter se osredotočila na ponovno vrnitev Evrope na stabilno pot 
trajnega ustvarjanja novih delovnih mest (Evropska komisija, 2014). Skupno poročilo o 
zaposlovanju Evropske komisije MEMO/14/2234 kaže, da se obsežne strukturne reforme 
obrestujejo. Po pričakovanjih bo realna rast BDP v EU leta 2014 dosegla 1,3 odstotka, v 
evroobmočju pa 0,8 odstotka. Pričakovati je, da bo leta 2015 zaradi povečanja tujega in 
domačega povpraševanja postopno zrasla na 1,5 odstotka oziroma 1,1 odstotka. Leta 
2016 je pričakovati pospeševanje gospodarskih aktivnosti na 2 odstotka v EU in 1,7 
odstotka v evroobmočju (Evropska komisija, 2014, str. 3), vse to pa so kazalniki, ki 
spodbudno kažejo na večje zaposlitvene možnosti v prihodnosti.  
 
Slovenski delodajalci so bili pri napovedovanju namer zaposlovanja za tretje četrtletje 
2013 previdni, a optimistični. 15 odstotkov delodajalcev je načrtovalo rast zaposlovanja v 
prihodnjih mesecih, a hkrati jih je kar osem odstotkov načrtovalo upad, 75 odstotkov 
delodajalcev pa sprememb v zaposlitveni strukturi ni predvidevalo. Neto napoved 
zaposlovanja5 za tretje četrtletje 2013 znaša +7 odstotkov (Manpower, 2013, str. 1). Prav 
tako so napovedi zaposlovanja slovenskih delodajalcev za leto 2014 bolj zadržane. Devet 
odstotkov delodajalcev leta 2014 načrtuje rast zaposlovanja, sedem odstotkov jih načrtuje 
                                                 
5 Neto napoved zaposlovanja − podatke dobimo tako, da od % delodajalcev, ki napoveduje rast v 
zaposlovanju, odštejemo % delodajalcev, ki v naslednjem četrtletju načrtuje v svojem podjetju rast 
ali upad zaposlovanja (Manpower, 2014, str. 1).  
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upad, 78 odstotkov delodajalcev pa ni predvidelo sprememb v zaposlitveni strukturi. 
Napovedana stopnja zaposlovanja oktobra, novembra in decembra 2014 je +2odstotka 
glede na predhodno trimesečje (Manpower, 2014, str. 1).  
 
V prvem četrtletju 2014 je bilo napovedanih nekaj več kot 4.600 prostih delovnih mest, to 
je okoli 200 delovnih mest več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju, in za okoli 300 manj, 
kot jih je bilo v preteklem letu v istem četrtletju (Brnot, 2014). Glede na število 
brezposelnih je prostih delovnih mest še vedno precej malo.  
 
Rezultati raziskave Manpower (2014) napovedujejo povečano zaposlovanje za prvo 
četrtletje 2015, najbolj obetavne napovedi zaposlovanja se kažejo na področju transporta, 
logistike, komunikacije, najmanj možnosti za zaposlitev pa je napovedanih v dejavnosti 
rudarstva, energetike in gradbeništva. Od 623 delodajalcev, vključenih v raziskavo 
Manpower, jih 9 odstotkov napoveduje povečanje števila zaposlenih, 4 odstotki 
pričakujejo upadanje zaposlitvenih možnosti, sprememb pa ne pričakuje 80 odstotkov 
delodajalcev (Repovš, 2014).  
 
Napovedi zaposlovanja v Sloveniji so glede na panogo v prvem trimesečju 2015 naslednje 
(Repovš, 2014): 
 21-odstotna rast zaposlovanja v transportu, logistiki in komunikacijah, 
 12-odstotna rast v proizvodnji, 
 11-odstotna rast v trgovini na debelo in drobno, 
 8-odstotna rast v gostinstvu in hotelirstvu, 
 5-odstotna rast v javnem sektorju in socialnih storitvah. 
 
Glede na posamezne regije v Sloveniji je napovedani trend zaposlovanja v prvem 
trimesečju leta 2015 naslednji (Repovš, 2014):  
 11-odstotna neto napoved zaposlovanja v osrednji regiji, 
 8-odstotna rast v jugovzhodni regiji, 
 6-odstotna rast v severovzhodni regiji. 
 
Glede na velikost podjetja oziroma število zaposlenih je napoved zaposlovanja v Sloveniji 
za prvo trimesečje 2015 naslednja (Repovš, 2014):  
 22-odstotna rast zaposlovanja v velikih podjetjih z več kot 250 zaposlenimi, 
 11-odstotna rast zaposlovanja v srednje velikih podjetjih (od 50 do 249 
zaposlenih), 
 6-odstotna rast zaposlovanja v mikro podjetjih z manj kot 10 zaposlenimi. 
 
Pričakovati je, da se bodo možnosti za zaposlitev povečale v večini držav, 38 od 42 držav 
načrtuje povečanje števila zaposlenih v prvem trimesečju 2015. Napovedi delodajalcev o 
povečanem številu zaposlenih so pozitivna posledica povečanja izvoza in notranje krepitve 
gospodarstva. Glede na spodbudno gospodarsko rast Slovenije v zadnjem letu je 
posledično pričakovati rast povpraševanja delodajalcev po novih kadrih z vidika širitve 
zmogljivosti (Repovš, 2014).  
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Poročilo Evropske komisije o zaposlovanju, ki spremlja letni pregled rasti, in napoved za 
leto 2015 kažeta na izboljšanje zaposlovanja, ki je odraz sprejetih politik držav članic z 
vidika izboljšanja zaposlovanja in socialne uspešnosti. Mala in srednje velika podjetja 
kažejo največji potencial zaposlovanja v prihodnosti. Podatki kažejo, da je bila septembra 
2014 brezposelnost še vedno na visoki ravni v EU-28 (10,1 odstotka) (European 
Commission, 2014a). 
 
Številne države članice Evropske unije nadaljujejo reforme v skladu s priporočili Evropske 
komisije, pozitivni učinki se v posameznih državah članicah kažejo različno, na primer v: 
 povišanju stopnje aktivnosti zaposlovanja, 
 ukrepih za vključevanje dolgotrajno brezposelnih na trg dela, 
 ukrepih za zmanjševanje ovir za prevzem delovnih mest, kot je znižanje obdavčitve 
dela, da bi podjetja lahko spet zaposlila mlade in dolgotrajno brezposelne osebe, 
 ukrepih subvencij, plačilih socialnih prispevkov in plač, usmerjenih v nova delovna 
mesta,  
 ukrepih za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja za povečanje 
produktivnosti delavcev v luči hitro spreminjajočih se zahtev po znanju in 
spretnostih.  
 
V Sloveniji Zavod RS za zaposlovanje izvaja številne ukrepe s ciljem učinkovitega načina 
zaposlovanja brezposelnih oseb, in sicer (ZRSZ, 2014a): 
 
 Usposabljanje in izobraževanje; nacionalne poklicne kvalifikacije, institucionalno 
izobraževanje, projektno učenje za mlajše odrasle, formalno izobraževanje, delovni 
preizkus za mlade, priprave na nacionalne in temeljne poklicne kvalifikacije.  
 Spodbude za zaposlovanje; javno povabilo Zaposli me 6/2014, povračilo 
prispevkov delodajalcem iz Pomurja, povračilo prispevkov Mariboru z okolico, 
program Pokolpje, povračilo prispevkov občinam Hrastnik, Trbovlje in Radeče 
(ZRSZ, 2014b, 2014c). 
 Kreiranje novih delovnih mest; javna dela, javna dela za pomoč v primeru 
elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015, delovna vključenost starejših 
brezposelnih oseb (ZRSZ, 2014d). 
 
V vsakega od navedenih ukrepov se lahko vključujejo različne ciljne skupine brezposelnih. 
Prav tako je tudi vir financiranja različen, lahko je integralni proračun ali sredstva 
Evropskega socialnega sklada. 
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3.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava RS iz leta 1991 opredeljuje pravice in svoboščine, ki se nanašajo na pravni položaj 
človeka v zvezi z delom. Pravica do dela ni posebej določena. Ustava sicer govori o 
svobodi dela, vendar je ta svoboščina ohlapna in pravno težko razpoznavna, ker dopušča 
možnosti različnih interpretacij. V okviru svobode dela je splošno deklarirano, da je 
prisilno delo prepovedano, da vsakdo prosto izbira zaposlitev in da je delo dostopno 
vsakomur pod enakimi pogoji (ZRSZ, 2010). Posamezne določbe Ustave RS so povezane z 
mednarodnimi akti in z njimi povezanih teoretičnih opredelitev temeljnih človekovih pravic 
in svoboščin, medtem ko pravica do dela ni definirana. Ustava Republike Slovenije se 
nanaša na temeljne človeške pravice in svoboščine, povezane s svobodo dela. 
 
Svoboda do dela posameznika je opredeljena v Ustavi RS (49. člen) in določa: 
»Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi 
pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano« (Ustava RS, 49. 
člen). V ustavni formulaciji pri posamezni svoboščini ni napotitve na zakonsko ureditev, 
kar sicer po ustavi ni izključeno, temveč je skladno z njo dopustno. Za svoboščine na 
področju dela se lahko z zakonom predpiše način uresničevanja, če je to nujno zaradi 
same narave posamezne svoboščine (ZRSZ, 2014). 
 
3.2 ZAKON O TRGU DELA 
 
Zakon o urejanju trga dela je bil objavljen v Uradnem listu RS 12. 10. 2010, uporabljati pa 
se je začel 1. 1. 2011. 
 
V Sloveniji trg dela ureja Zakon o trgu dela (ZUTD) in opredeljuje določbe, s katerimi se 
zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti in tudi za 
izvajalce ukrepov, predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic in 
storitev, načine financiranja ukrepov, spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim 
izvajanjem. 
 
Skladno s 3. členom (ZUTD) je namen zakona s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela 
povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti brezposelnih in oseb, katerih zaposlitev je 
ogrožena. Cilj ZUTD je vzpostaviti mrežo izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije in 
posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala svobodno izbiro zaposlitve oziroma poklica, 
skladnega s posameznikovimi kompetencami in možnostmi zaposlitve, ter doseganje čim 
višje stopnje zaposlenosti. Povečanje varnosti in večja zaposljivost se zagotavljata tudi z 
ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni usposabljanju in izobraževanju v 
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skladu s potrebami trga dela, pospeševanju zaposlovanja in odpiranju novih delovnih 
mest. Nadalje ZUTD zagotavlja varnost zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti 
brez njihove krivde ali proti njihovi volji, tako da mu zagotovi denarno nadomestilo po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti. 
 
Skladno z 8. členom (ZUTD) je brezposelna oseba: 
 
 Iskalec zaposlitve, zmožen za delo, prijavljen na zavodu, ki aktivno išče zaposlitev 
in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi 
zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem 
razmerju; ni samozaposlen; ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni 
družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu; ni kmet; ni upokojenec; nima statusa 
dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 
let. 
 Tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU ali EGP ali Švicarske konfederacije 
in ima osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali za nedoločen čas, tujec 
z osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim osebi z začasno zaščito oziroma prosilcu 
za mednarodno zaščito, ter tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega 
sporazuma ali ob upoštevanju načela vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev 
pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo, dokler prejema to 
nadomestilo.  
 Oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila vključena v 
zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na zavodu zaradi uveljavitve 
pravice iz zavarovanja in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob 
nadaljevanju izobraževanja. Za brezposelno osebo se takšna oseba šteje ves čas 
prejemanja denarnega nadomestila in po prenehanju prejemanja denarnega 
nadomestila, dokler izpolnjuje vse obveznosti brezposelnih oseb.  
 Oseba, vključena v izobraževanje med ali po prenehanju prejemanja denarnega 
nadomestila za primer brezposelnosti, ves čas aktivnega iskanja zaposlitve, 
skladno z drugimi obveznostmi brezposelnih oseb. 
 
Med poglavitne ukrepe Republike Slovenije ZUTD (skladno s 15. členom) uvršča:  
 zagotavljanje storitev za trg dela, 
 aktivno politiko zaposlovanja, 
 zavarovanje za primer brezposelnosti, 
 pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. 
 
Glede na določbe (ZUTD, 16. člen) je v okviru storitev za trg dela, ki se izvajajo kot javna 
služba, določeno izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve. 
Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo 
sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, 
izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, 
da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabijo. 
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Med aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije (ZUTD, 18. člen) uvršča: informiranost o 
trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno karierno svetovanje, poglobljeno karierno 
svetovanje, učenje veščin vodenja kariere. Kot storitve vseživljenjske karierne orientacije 
se lahko izvajajo tudi aktivnosti, ki so namenjene učencem, dijakom, študentom in 
njihovim staršem.  
 
3.3 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
 
V Sloveniji delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in 
delodajalcem, ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), skladno z direktivami Sveta in 
Evropskega parlamenta, ki jih je Slovenija implementirala v svoj pravni red. ZDR-1 ureja 
tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in 
zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo. Prav tako ureja 
tudi delovna razmerja mobilnih delavcev, če ni glede delovnega časa, nočnega dela, 
odmorov in počitkov drugače določeno s posebnim zakonom, ter se uporablja tudi za 
delovna razmerja pomorščakov, razen za vprašanja, ki so drugače določena v posebnem 
zakonu. 
 
Po ZDR-1 so opredeljene določbe tudi o prenehanju pogodbe o zaposlitvi med delavcem 
in delodajalcev zaradi: 
 pisnega sporazuma med strankama,  
 odpovedi pogodbe (oblike in vsebine odpovedi, vročitve odpovedi, vrste odpovedi, 
redna ali izredna odpoved in z njimi povezani razlogi za odpoved, odpovedni roki). 
 
V tem zakonu so tudi določeni pogoji o pogodbah o zaposlitvi za določen ali nedoločen 
čas, določene so določbe o prepovedi diskriminacije, delovnih pogojih, pravicah in 
obveznostih delodajalca in delavca, o javnem delu, odpravnini, pravno varstvo pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pravice staršev in invalidov, pravice, obveznosti in 
odgovornosti delovnega razmerja − kot sta opravljanje pripravništva, poskusno delo 
(ZDR-1). 
 
Pomembne določbe v ZDR-1 se nanašajo tudi na: 
 plačilo za delo (višina dodatkov za delo − nočno, nedeljsko delo, dodatek za 
delovno dobo), 
 odpravnino ob upokojitvi, 
 regres, 
 kraj in način izplačila plače, 
 nadomestilo plače, 
 omejitve dela ponoči in počitek med zaporednima delovnima dnevoma, 
 letni dopust, 
 disciplinsko odgovornost. 
 
ZDR-1 opredeljuje določbe, ki so v povezavi z delovnim razmerjem, vse od začetka 
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sklepanja pogodb do prenehanja delovnega razmerja. Opredeljuje tudi določbe o 
brezposelnih osebah, v 64. členu ZDR-1 določa opravljanje javnih del, v 81. členu določa 
obveznosti delodajalca z vidika prijave na Zavodu za zaposlovanje za primer 
brezposelnosti, v 87. členu o seznanitvi delavca o pravnem varstvu in o pravicah iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter v 219. členu o sankcijah za delodajalca v 
primeru kršitev določb ZDR-1, tudi iz naslova določb, povezanih s pravicami brezposelnih.  
 
3.4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je 
samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda in deluje enotno za območje 
Republike Slovenije. Dejavnost opravlja na treh ravneh, in sicer na sedežu ZRSZ v 
Ljubljani, kjer sta vodstvo in centralna služba, na 12 območnih službah ter na tretji ravni, 
kjer deluje 59 uradov za delo, ki so na območju celotne Slovenije (ZRSZ, 2014e). 
 
ZRSZ ima 12 območnih služb (ZRSZ, 2014f), ki izvajajo strokovne in operativne naloge s 
področja dejavnosti zavoda na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje 
zaposlenosti in brezposelnosti ter svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč 
uradom za delo v okviru območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti 
zavoda in regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela. 
 
Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja 
posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega 
svetovanja mladini in odraslim (ZRSZ, 2014). 
 
Temeljna dejavnost ZRSZ je (ZRSZ, 2014): 
 posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,  
 izvajanje karierne orientacije,  
 izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, 
 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
 izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 
 izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti 
zavoda, 
 informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja. 
 
Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo 
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci 
programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost (ZRSZ, 2014). 
 
Aktualni projekti v izvajanju ZRSZ (2014) z vidika zmanjševanja števila brezposelnih oseb 
in aktivne politike zaposlovanja: 
 Projekt »Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve« je del 
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modernizacije ZRSZ. Namen projekta je predvsem dvig storitev za uporabnike 
storitev ZRSZ (brezposelni, iskalci zaposlitve, delodajalci). Za izvajanje dela 
svetovalca je predvidenih 45 ljudi. Zaposlitve so razpršene po vseh območnih 
službah ter na Centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje oziroma glede na nujne 
potrebe trga dela v posameznem lokalnem okolju. Projekt se izvaja od 1. 6. 2009 
do 30. 6. 2015 (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Projektna pisarna« zagotavlja podporo in koordinacijo projektom 
modernizacije ZRSZ. Projektna pisarna je v okviru projekta vzpostavljena kot enota 
znotraj zavoda, deluje pa kot tehnična in administrativna podpora projektom, ki jih 
izvaja Zavod RS za zaposlovanje. Namen projektne pisarne je podpora in pomoč 
zaposlenim, ki načrtujejo in izvajajo projekte, ter usposabljanje zaposlenih v 
projektni pisarni. Projekt se izvaja od 18. 1. 2010 do 30. 9. 2015 (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Napovednik zaposlovanja« − v okviru projekta sta vzpostavljena sistem in 
metodologija anketiranja delodajalcev, ki bosta na podlagi reprezentativnega 
vzorca omogočala kratkoročne napovedi gibanja zaposlenosti, zaposlovanja in 
težav delodajalca pri iskanju ustreznih kandidatov za zaposlitev. Projekt bo 
prispeval k boljši informiranosti iskalcev zaposlitve in delodajalcev, k boljšemu 
usklajevanju med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter s tem k hitrejšim 
prehodom brezposelnih oseb v zaposlitev. Aktivnosti projekta so usmerjene v 
razvoj metodologije, izvedbo in promocijo anketnega raziskovanja kratkoročnih 
napovedi gibanj na trgu dela ter diseminacijo in implemitacijo anketnih rezultatov. 
Projekt se je izvajal od februarja do decembra 2014 (ZRSZ, 2014). 
 Projekt SEA − Social Economy Agency (Agencija za socialno podjetništvo) − cilj 
projekta je razvoj inovativnega sistema, ki bo ranljivim osebam omogočal 
zaposlitveno vključitev preko aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne 
ekonomije in skupnega sistema za socialno in zaposlitveno vključevanje. Projekt se 
bo večinoma osredotočil na čezmejno območje Gorice in Nove Gorice. Rezultati in 
prenos dobrih praks pa bodo podlage za delovanje na območju celotne države. 
Projekt je trajal od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2014 (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Kontaktni center ZRSZ« – namen projekta kontaktni center je dvojni. Prvi 
in najpomembnejši je osredotočen na stranke, ki so deležne kakovostnejših uslug 
in porabijo manj časa za iskanje potrebnih informacij in ustreznih storitev, ki jih s 
pomočjo kontaktnega centra pridobijo na enem mestu. Drug namen je 
razbremenitev zaposlenih, ki se lahko temeljiteje posvetijo svojemu strokovnemu 
delu. Temeljni pomen kontaktnega centra je, da stranka vzpostavi povezavo z 
operaterjem in izrazi prošnjo po informaciji oz. storitvi. Operaterji stranko oskrbijo 
z informacijo takoj ali z določenim časovnim zamikom, ki je v odvisnosti od narave 
informacije oziroma storitve. Projekt se izvaja od 11. 11. 2008 do 30. 6. 2015 
(ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno 
orientacijo (VKO) brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih« − namen 
projekta je zagotovitev in krepitev aktivnosti VKO za brezposelne, druge iskalce 
zaposlitve in neaktivne ter spodbujanje posameznikov za aktiven pristop k 
reševanju lastne brezposelnosti. Projekt se izvaja od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2015 
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(ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Za Pokolpje – aktivno in dejavno!« je namenjen prebivalcem Pokolpja. Cilj 
projekta pa je aktivacija dolgotrajno brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja 
težje zaposljivih oseb, zmanjševanje razlik med regijami, spodbujanje enakih 
možnosti na trgu dela ter socialno vključevanje neaktivnih oseb. V okviru projekta 
v Črnomlju in Kočevju delujeta infotočki, ki sta zastavljeni kot samostojni 
organizacijski enoti. S svojim delovanjem in individualnim ter neposrednim 
pristopom poskušata zmanjševati socialno izključenost posameznikov ter dodatno 
aktivirati brezposelne osebe na trgu dela. Glavno vodilo infotočk je, da obiskovalec 
poleg aktualnih informacij glede iskanja zaposlitve in trga dela, aktualnih razpisov, 
javnih povabil in subvencij, zaposlovanja v tujini, zaposlovanja tujcev, iskanja 
možnosti za izobraževanje in usposabljanja dobijo priložnost, da s pomočjo 
zaposlenih dnevno opravljajo aktivnosti v zvezi z iskanjem zaposlitve. Projekt se 
izvaja od marca 2014 (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Izobraževalni center ZRSZ« je osredotočen na razvoj kompetenčnega 
modela, ki bo omogočil ciljno usposabljanje in izobraževanje za vse zaposlene s 
poudarkom na ključnem kadru zavoda (svetovalci zaposlitve, poklicni in 
rehabilitacijski svetovalci). Z ekipo profesionalnih trenerjev se bodo stalno in 
učinkovito izvajali in razvijali lastni programi usposabljanja, tečaji za specifična 
znanja in treningi veščin za zaposlene. Vsebine usposabljanj se prilagajajo 
aktualnim potrebam delovnega okolja zaposlenih. Projekt se izvaja od leta 2009 
(ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Avstrijsko-slovenska ekspertna akademija« EXPAK AT.SI – usmeritve 
projekta so: odpraviti neskladja na regionalnih trgih dela v avstrijsko-slovenskem 
obmejnem prostoru s pomočjo izgradnje trajnostnega sistema sodelovanja na 
področju politike trga dela, ustvarjati skupno osnovno znanje in mreženje med 
pomembnimi akterji na trgu dela, predvsem na področju strateškega načrtovanja 
ter izvajanja ukrepov za zaposlovanje in usposabljanje, ugotavljanja potreb po 
kvalificirani delovni sili, sodelovanja s podjetji, posredovanja informacij na prehodu 
iz izobraževanja v zaposlitev ter spremljanja odprtja trga dela. Program se je 
izvajal od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2014 (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Elektronski dokumentarni sistem« – namen operacije je vpeljava 
brezpapirnega poslovanja na Zavodu RS za zaposlovanje. Elektronski 
dokumentarni sistem pa bo omogočal boljšo razdelitev dela, večji izkoristek 
poslovanja ter višjo stopnjo učinkovitosti in produktivnosti. Projekt se izvaja od 1. 
10. 2010 do 30. 6. 2015. 
 Projekt »NKT VKO – Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno 
orientacijo« – v okviru projekta je vzpostavljena nacionalna koordinacijska točka 
za vseživljenjsko karierno orientacijo z namenom celostnega urejanja karierne 
orientacije v Sloveniji. Izobraževanja in dogodki so namenjeni svetovalcem, ki 
pomagajo pri načrtovanju in vodenju kariere v vseh starostnih obdobjih in različnih 
življenjskih situacijah (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja 
delavcev migrantov in njihovih družin« – v infotočki so vsak delovni dan od 20. 3. 
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2010 uporabniki pridobili informacije o možnostih pogojev za zaposlitev, delo in 
podjetništvo v Sloveniji, informacije o postopkih in potrebni dokumentaciji za 
pridobitev vizuma ter za dovoljenje za bivanje v Sloveniji, informacije o ustreznih 
delovnih dovoljenjih glede na namen vstopa in bivanja v Sloveniji, informacije o 
pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz delovnopravne ureditve in s postopki varstva 
pravic v primeru njihovih kršitev in diskriminatornih dejanj v kadrovskih postopkih, 
informacije o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravic ob izteku ali prenehanju 
zaposlitve (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »Tehnična pomoč« – z aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru tehnične pomoči, 
se gradi na povečevanju prepoznavnosti programa in njegovih sestavnih delov, 
kakovosti njihove izvedbe, spremljanju in nadzoru nad njihovim izvajanjem ter na 
zagotavljanju večje usklajenosti med partnerji (ZRSZ, 2014). 
 Projekt »OGV – Orti Goriziani/Goriški vrtovi« – cilj projekta Goriški vrtovi je 
povečanje konkurenčnosti na čezmejnem območju Goriške (območje občin Gorica, 
Nova Gorica, Šempeter, Vrtojba) s pomočjo vzpostavitve skupnega trga kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter skupne dobave blaga in storitev. Operativni cilj projekta je 
poleg razvoja skupnih aktivnosti, povezanih s pridelavo, distribucijo in prodajo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, tudi izdelava spletne skupnosti, ki bo povezovala 
male pridelovalce s potrošniki, ki prebivajo na čezmejnem območju. Projekt je 
namenjen tudi spodbujanju zaposlovanja v kmetijskem sektorju. Projekt je trajal 
od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014 in je bil podaljšan do 31. 1. 2015 (ZRSZ, 2014). 
 
3.5 DEJAVNOST AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so 
namenjeni izboljšanju znanj, veščin, spretnosti, kompetenc brezposelnih oseb in iskalcev 
zaposlitve ter s tem večji zaposljivosti oseb na trgu dela, povečanju konkurenčnosti in 
prožnosti delodajalcev, povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti. Z 
izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja zavod sovpliva na usklajevanje ponudbe 
in povpraševanja, saj izboljšuje zaposlitvene možnosti posameznika, delodajalcem pa 
zagotavlja ustrezno usposobljen kader, upoštevajoč trenutne in razvojne potrebe na 
področju razvoja človeških virov. Njihov namen je pomagati posameznikom na poti do 
zaposlitve. V ukrepe APZ se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so vpisane v evidenco 
brezposelnih oseb pri ZRSZ, in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in so 
vpisani v evidenci iskalcev zaposlitve pri ZRSZ (2014). 
 
Glavni cilji APZ (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2011, str. 5–6) so: 
 zagotoviti 75-odstotno zaposlenost žensk in moških, starih od 20 do 64 let, tudi z 
večjo udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev,  
 izboljšati izobrazbeno strukturo,  
 spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine (do leta 2020 za 20 
milijonov manj revnih ljudi). 
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Slovenija je v Nacionalnem reformnem programu 2011–2012 do leta 2020 postavila 
naslednje cilje (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2011, str. 5–6): 
 dvig stopnje delovne aktivnosti na 75 odstotkov prebivalcev v starosti od 20 do 64 
let, 
 zmanjšati število oseb z velikim tveganjem za revščino ali socialno izključenost, in 
sicer za 41.000 oseb glede na stanje leta 2008, 
 doseči diplomo terciarnega izobraževanja za 40 odstotkov mlade generacije, stare 
od 30 do 34 let.  
 
Za izvajanje aktivne politike zaposlovanja v letu 2015 je Republika Slovenija namenila 
polovico manj sredstev, to je 47,2 milijona evrov glede na leto 2014, ko je bilo na voljo 
104,6 milijona evrov. Tako bo leta 2015 v programe aktivne politike zaposlovanja lahko 
vključenih le 15.400 ljudi (Dakič, 2014). 
 
Od 1. 1. 2012 se programi aktivne politike zaposlovanja izvajajo znotraj petih ukrepov z 
naslednjimi aktivnostmi in cilji (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2014, str. 4–6): 
 
Ukrep 1 – usposabljanje in izobraževanje: zagotoviti izvajanje formalnega in 
neformalnega načina izobraževanja. 
 
Neformalno izobraževanje se izvaja z namenom povečevanja možnosti za zaposlitev na 
podlagi novih znanj in kompetenc pri vstopu na trg dela, s tem pa večjih možnosti za 
uspešen razvoj kariere.  
 
Formalno izobraževanje oseb se izvaja z namenom vključevanja v javno veljavni program 
za pridobitev javno veljavne listine.  
 
Ukrep 2 – nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta: ukrep 
je namenjen izvajanju programov za pridobivanje novih znanj in kompetenc oseb, ki so 
zaposlene pri delodajalcih, ter njihovemu dvigovanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, 
ki usposabljajo svoje zaposlene delavce.  
 
Navedeni ukrep nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne 
nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo, prav tako se ukrep delitve delovnega 
mesta izvaja v obliki subvencioniranja, vendar delnega nadomestila zaposlenega z 
brezposelno osebo. 
 
Ukrep 3 – spodbude za zaposlovanje 
Spodbude za zaposlovanje so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti 
ranljivih skupin brezposelnih oseb. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij 
za zaposlitev. V okviru ukrepa se izvajajo naslednji programi (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2014, str. 5): 
 subvencija za zaposlitev, 
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 subvencija za zaposlitev – povračilo dela plače. 
 
Ukrep 4: kreiranje delovnih mest: Ukrep je namenjen izvajanju programov za 
spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih 
veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Program se izvaja kot subvencioniranje začasnih 
zaposlitev in je lahko povezan z usposabljanjem. Pretežno se program izvaja pri 
neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju, in sicer v obliki spodbujanja delovne in 
socialne vključenosti in v obliki socialnega podjetništva. 
 
Ukrep 5: spodbujanje samozaposlovanja 
 
Ta ukrep je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju delovnih mest v mikro 
podjetjih, kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), in spodbujanju 
opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. V okviru tega ukrepa se v praksi izvaja 
pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014, str. 4–6). 
 
Na podlagi proučevanja pridobljenih podatkov ugotavljam, da je aktivna politika 
zaposlovanja namenjena zaposlovanju brezposelnih oseb in z dodatnimi ukrepi države 
izvaja aktivnosti za zaposlitev oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. V okviru aktivne 
politike zaposlovanja potekajo različni programi za usposabljanje in izobraževanje ter 
drugi, ki spodbujajo zaposlovanje in samozaposlovanje. Aktivna politika zaposlovanja 
poteka v okviru ZRSZ in opredeljuje spodbujanje socialne vključenosti – javna dela, 
programi formalnega in neformalnega izobraževanja, subvencije za zaposlitev (Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014, str. 5). Brezposelne osebe 
lahko preko javnih del pozneje dobijo zaposlitev za določen ali nedoločen čas. Zato so tudi 
javna dela koristna, saj si brezposelni lahko pridobijo izkušnje. Posledično se torej z 
javnimi deli ustvarjajo nova delovna mesta. 
 
3.6 POJAVNOST PROBLEMA NA TRGU DELA  
 
Pojavnost problema brezposelnosti na trgu dela v Sloveniji izvira iz negotovih 
gospodarskih razmer, ki vplivajo na število brezposelnih oseb na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ, 2013, str. 11).  
 
Ko se podjetje znajde v krizi, začne varčevati tudi na delovni sili in odpuščati delavce. Še 
veliko huje je, ko gre podjetje v stečaj, takrat izgubi zaposlitev veliko ljudi. Z 
brezposelnostjo se v državi pojavi problem, saj so brezposelni neproduktivni za državo, 
vanjo namreč ne vlagajo, kot to počnejo zaposleni, poleg tega pa najverjetneje črpajo 
pomoč, kot je denarno nadomestilo ali denarna socialna pomoč, kar se kaže kot 
primanjkljaj v državni blagajni. 
 
Med vzroke za pojav brezposelnosti in prijavo na Zavodu Republike Slovenije uvrščamo 
(ZRSZ, 2013, str. 11): 
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 iskalce prve zaposlitve, 
 brezposelne zaradi stečaja, 
 trajno presežne delavce, 
 iztek zaposlitve za določen čas, 
 druge razloge. 
 
S tabelo 11 predstavljamo gibanje brezposelnih oseb glede na vzrok prijave za Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje v letih 2008–2013. 
 
Tabela 11: Priliv registrirane brezposelnosti po vzroku prijave 
 














2008 12.517  8.332 29.444 18.088 70.786 
2009 16.994  22.346 45.146 20.736 114.496 
2010 16.787 5.410 21.096 40.842 24.527 109.174 
2011 14.391  16.096 45.154 16.221 99.674 
2012 16.272 4.609 20.130 50.911 14.936 106.858 
2013 
1-IX 
9.709  13.177 39.463 9.821 75.040 
 
Vir: ZRSZ (2013b, str. 11). 
 




Vir: ZRSZ (2013b, str. 11). 
 






































Drugi razlogi Iztek zaposlitve za določen čas
Trajno presežni delavci Brezposelni zaradi stečajev
Iskalec prve zaposlitve
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Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje iztek zaposlitve za določen čas. V letu 2013 I-
9 je bilo s tem razlogom prijavljenih največ, to je 53 odstotkov oseb, v letu 2010 pa 
najmanj, in sicer 37 odstotkov oseb.  
 
Ko govorimo o pojavnosti problema brezposelnih, lahko trdimo, da so najbolj 
problematične skupine starejših, brezposelni brez izobrazbe, invalidi, osebe z 
zdravstvenimi omejitvami in mladi s terciarno izobrazbo (ZRSZ, 2013, str. 15), zato je tudi 
v okviru ZRSZ pripravljenih več programov, davčnih olajšav in drugih subvencij, ki bi 
povečale možnosti za zaposlitev osebam, ki so težje zaposljive. Pri mladih je problem 
pomanjkanje delovnih izkušenj, saj po končanem šolanju tudi nimajo veliko izkušenj.  
 
Po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je k rasti 
brezposelnosti mladih prispevalo zmanjšanje števila prostih delovnih mest, saj so 
delodajalci v prvem letu krize namreč močno omejili novo zaposlovanje, število zaposlenih 
pa so zmanjševali predvsem na račun odpuščanja zaposlenih v bolj fleksibilnih oblikah 
dela (Nastič, 2014). 
 
Težave, s katerimi se mladi v Sloveniji spoprijemajo pri oteženem prehodu na trg dela, so 
(Moje delo, 2012): 
 Pritisk po doseganju čim višjih izobrazbenih dosežkov: vključenost velikega števila 
mladih v terciarno izobraževanje vpliva na podaljšan čas šolanja in odložljiv vstop 
na trg dela. 
 Razvrednotenje izobrazbenih dosežkov mladih (zaradi pomanjkanja delovnih mest 
mladi sprejemajo zaposlitve na delovna mesta z nižjo izobrazbo). 
 Zahteva delodajalcev po formalnih delovnih izkušnjah mladih, zaradi česar so 
mladi, ker nimajo delovnih izkušenj, prisiljeni sprejeti negotova, nestalna in 
neustrezna delovna mesta za nizko plačilo in po dolgotrajnem čakanju za 
pridobitev ustrezne zaposlitve postanejo psihično izmučeni, negotovi in manj 
motivirani za delo. 
 Slaba povezava med izobraževalnim sistemom in trgom dela (Moje delo, 2012).  
 
Problem brezposelnih mladih bi lahko rešili le tako, da bi v prihodnje država skrbela za 
nadzor vpisa na določene fakultete. Tako bi tam, kjer je delovnih mest malo ali celo nič, 
za nekaj časa zaprli smer in namesto te smeri ponudili novo, ki bi lahko prinesla več 
zaposlitev.  
 
Druga skupina ljudi, ki kaže na pojavnost problema brezposelnosti na trgu dela v Sloveniji, 
so starejši, ki se približujejo starosti za upokojitev. Oni težje najdejo zaposlitev, ker se 
delodajalci starejših delavcev izogibajo, saj se bojijo, da bodo več na bolniški, kljub 
ugotovitvam, da so starejši primernejši za natančna dela, saj delajo manj napak, četudi za 
delo lahko porabijo več časa kot mladi. Prav tako je pri starejših manj nesreč in poškodb 
pri delu kot pri mlajših. Prednost starejših je tudi ta, da nimajo več toliko družinskih 
obveznosti (Repovž, 2012). 
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Težje pa najdejo zaposlitev tudi starejši, ki so manj izobraženi (Čelebič, 2009, str. 1). Po 
podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo avgusta 2013 v starostni 
strukturi prejemnikov denarnega nadomestila večino starih 50 let ali več, njihov delež je 
bil praviloma višji od 50 odstotkov, v določenih letih pa tudi 60 odstotkov ali več (ZRSZ, 
2013b, str. 30). 
 
V prihodnjih letih bodo zato za Slovenijo predstavljali največji izziv naslednji vidiki 
brezposelnosti (ZRSZ, 2013b, str. 30): 
 brezposelnost mladih, 
 staranje brezposelnih, 
 dolgotrajnost brezposelnih, 
 neskladja med izobrazbeno strukturo brezposelnih in potrebami na trgu dela. 
 
3.7 TRENDI DELA V PRIHODNOSTI 
 
Trendi dela nakazujejo, da bo v prihodnje skozi poklicno kariero treba zamenjati več 
delodajalcev in več poklicev. Konstantno vlaganje v znanje in pridobivanje izkušenj je 
prednost pred konkurenco na trgu. Poklici prihodnosti bodo narekovali potrebo po 
(Razvojni center Murska Sobota, 2012, str. 3): 
 pridobivanju različnih znanj, izkušenj, veščin, 
 vseživljenjskem izobraževanju. 
 
Pričakovati je, da bodo do leta 2020 najbolj iskani poklici na področju (Razvojni center 
Murska Sobota, 2012, str. 3, 7): 
 zdravstva (na primer zdravniki in strokovnjaki na področju biomedicine, 
dermatologi, lepotni kirurgi in zobozdravniki, osebni svetovalci za zdravo prehrano, 
negovalci, medicinske sestre), 
 osebne nege, 
 sociale, 
 gradbeništva in zaključnih del v gradbeništvu,  
 informacijske tehnologije in spletnih komunikacij (na primer programer, razvijalec, 
inovator spletnih komunikacij in storitev), 
 financ in ekonomije (primer finančni inšpektor, ki izvaja analize financ v podjetjih 
in ureja skladnost podjetja z zakonodajo), 
 organizacije in marketinga (na primer organizacije dogodkov, ki postajajo zahtevni 
in kompleksni, novi prodajni prijemi in kreativne ideje). 
 
Z vidika pridobivanja kadrov in zaposlovanja je na trgu dela pričakovati naslednje trende 
glede na potrebe podjetij po spremembah v poslovanju (Addecco, 2013, str. 3–4): 
 Fleksibilnost in hitra odzivnost: podjetja morajo biti sposobna hitro prilagajati 
število zaposlenih in število opravljenih ur glede na zahteve kupcev po krajših rokih 
za izvedbo naročil. Zato sta hitrejše iskanje kadrov in fleksibilnost dela za podjetje 
ključnega pomena. 
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 Projektno zaposlovanje: hitrost in prilagodljivost zaposlovanja strokovnjakov za 
izvedbo točno določenega projekta. 
 Povečevanje učinkovitosti dela, kar v praksi pomeni, da se širi nabor del in nalog, 
ki jih mora biti zaposleni sposoben opraviti. 
 Vrednote: poleg izobrazbe podjetja iščejo zaposlene z izkušnjami, zato so delovne 
navade, prilagodljivost, točnost in zanesljivost zelo pomembne vrednote. 
 Povečevanje mobilnosti kadrov: zlasti med mladimi, ki verjamejo v svoje 
sposobnosti in sprejmejo priložnost.  
 Boj za talentirane kadre, saj se podjetja zavedajo pomena kakovostnih kadrov, ker 
se to odraža na uspehu podjetja. 
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4 BREZPOSELNOST V POMURSKI REGIJI 
 
 
4.1 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE REGIJE  
 
Pomurska regija, ki leži ob reki Muri na vzhodu Slovenije, je dežela štorkelj, širokih polj in 
zaobljenih goric, klopotcev, plavajočih mlinov, zdravilnih voda, energijskih točk, slikovitih 
vinskih goric, samosvojih tradicij in narečij, predvsem pa gostoljubnosti ljudi, ki živijo v 
najbolj kmetijski pokrajini Slovenije. Na tem delu so najbolj znana termalna zdravilišča, 
kot so Zdravilišče Radenci, Terme 3000 v Moravskih Toplicah, Terme Lendava v bližini 
Lendavskih goric in Terme Banovci s prvim evropskim naturističnim kampom ob termalni 
vodi. V kraju Veržej je še delujoč plavajoči Babičev mlin na reki Muri. V Lendavo, mesto 
dveh jezikov, vabi grad z galerijo in muzejem. Murska Sobota, ki je tudi največje mesto v 
Pomurju, se odlikuje z renesančnim soboškim gradom, ki stoji v zavetju dvestoletnih 
hrastov. Poleg vsega je v bližini Murske Sobote tudi naravni park Goričko, ki ga rade 
obiskujejo štorklje (EUPR, 2014). Naravnih in kulturnih značilnosti obravnavane regije je 
še veliko več, lahko pa rečemo, da je to eden od najlepših delov Slovenije. 
 
Pomurska regija se nahaja na vzhodu Slovenije in obsega 6,6 odstotka površine celotne 
države. Meji na Madžarsko ter Avstrijo in Hrvaško. Glavno mesto je Murska Sobota. 
Pomurska regija ima 118.573 prebivalcev, kar je 5,8 odstotka prebivalstva Slovenije. 
Izmed 13 regij v Sloveniji se Pomurje uvršča med najmanj razvite pokrajine v Sloveniji. 
Gospodarstvo v pomurski regiji temelji na velikem deležu intenzivnega kmetijstva, njegov 
razvoj pa omogočajo obširne ravnice. V Pomurju je zlasti razvita tekstilna, 
živilskopredelovalna in kovinskopredelovalna industrija, storitveni sektor pa je v primerjavi 
z drugimi deli države tu slabše razvit. V zadnjih letih se v Pomurju razvijata promet in 
turizem. Turizem se najhitreje razvija zaradi naravnih danostih in kmečkega turizma ob 
vinskih cestah (ZRSZ, b. l., str. 1). Turizem v pomurski regiji je eno od področij razvojne 
podpore, ki mu Republika Slovenija s programom Obzorje 2014 namenja finančna 
sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje obstoječih ter predstavlja 
temeljni ukrep razvojne podpore v tej regiji (Vlada RS, 2013, str. 4).  
 
Glede na neugodno demografsko stanje, posledice gospodarske in finančne krize ter nizko 
stopnjo demografske in poklicne mobilnosti podeželskega prebivalstva dobršen del 
prebivalcev v tej regiji uvrščamo v ranljive skupine, zato sta program Obzorje 2015 in z 
njim povezano socialno vključevanje mladih in starejših nujna z vidika preprečevanja 
negativnih posledic brezposelnosti v tej regiji (Vlada RS, 2013, str. 7). 
 
Gibanje stopnje brezposelnosti v Pomurju je razvidno iz tabele 12, v kateri sem 




Tabela 12: Povprečna stopnja brezposelnosti v Pomurju v mesecu maju (po letih) 
 
















Vir: ZRSZ (2014) 
 
Če povzamem podatke iz tabele 12, ugotovim, da je stopnja brezposelnosti v Pomurju 
upadala do leta 2008, po tem letu pa je začela spet naraščati. Znatno je narasla v letih 
2009 in 2010, saj je bila stopnja brezposelnosti takrat višja za 4,2 odstotka. Po tem letu je 
stopnja brezposelnosti za 1 odstotek upadla, pa vendar še ni videti, da lahko v prihodnosti 
pričakujemo, da bo brezposelnost spet upadala, saj je po letu 2012 ta spet začela 
postopno naraščati. 
 
Za lažji pregled gibanja brezposelnosti v Pomurju sem podatke grafično ponazorila z 
grafikonom št. 6, v katerem je tudi razvidno, da je bila povprečna stopnja brezposelnosti v 
Pomurju najnižja leta 2007, najvišja pa leta 2010. 
 




Vir: ZRSZ (2014) 
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Glede na ugotovitev, da je BDP v Pomurju najnižji v Sloveniji, sem se odločila, da bom 
preverila, ali je ta iz leta 2001 upadal ali naraščal, da vidimo, kaj lahko pričakujemo v 
prihodnosti. V tabeli sem zajela podatke iz Statističnega urada Republike Slovenije in jih 
prikazala v naslednji tabeli 13. 
 
Tabela 13: Regionalni BDP, Pomurska, 2001−2012 
 




Na prebivalca, indeks 
(Slovenija = 100) 
2001 925 4,5 8.230 71,5 
2002 999 4,3 8.551 69,4 
2003 1.066 4,2 8.867 68,5 
2004 1.137 4,2 9.278 68 
2005 1.177 4,1 9.613 67 
2006 1.235 4 10.109 65,4 
2007 1.362 3,9 11.171 65,2 
2008 1.433 3,8 11.909 64,7 
2009 1.366 3,9 11.415 65,8 
2010 1.356 3,8 11.367 65,6 
2011 1.424 3,9 11.948 67,8 
2012 1.408 4 11.872 69,1 
 
Vir: SURS (2014) 
 
Po podatkih iz tabele 13 je bila struktura BDP na prebivalca med letoma 2001 in 2012 
nižja za 0,5 odstotka. Najnižja struktura v odstotkih je bila izmerjena leta 2008, saj je 
znašala 3,8 odstotkov, potem pa je njena vrednost narasla in spet upadla, skratka nihala 
je vse do leta 2011. V letu 2012 je narasla na 4 odstotke. 
 
Indeks na prebivalca je bil leta 2001 za 3,4 odstotka višji kot leta 2012. Najnižji indeks na 
prebivalca je bil izmerjen leta 2008, znašal je 64,7 odstotka.  
 
4.2 PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŽAV V POMURJU 
 
Ključni podatki o stanju trga dela v pomurski regiji v letu 2013 glede na leto 2012 so zlasti 
(Vlada RS, 2014, str. 10): 
 v evidenco brezposelnih se je leta 2013 vpisalo 7.846 ljudi, to je 14,4 odstotka več 
kot v letu 2012, 
 iz evidence brezposelnih se je leta 2013 izpisalo 7.611 ljudi, kar je 2,5 odstotka 
več kot leta 2012, 
 v zaposlitev je bilo vključenih 5.343 ljudi, kar je 12,9 odstotka več kot leta 2012, 
 v aktivno politiko zaposlovanja je bilo na novo vključenih 3.074 ljudi, kar je 9 
odstotkov več kot leta 2012 (1.081 v javna dela, 452 v program institucionalnega 
usposabljanja, 456 v samozaposlovanja, 197 v program Zaposli.me in 347 v 
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usposabljanje na delovnem mestu. 
 
Po podatkih za december 2013 med razvojne težave, po katerih pomurska regija odstopa 
od državnega povprečja, uvrščamo (Vlada RS, 2014, str.10): 
 dolgotrajno brezposelnost (eno leto ali več) – 50,5 odstotka brezposelnih, 
 starost 50 let ali več – 34 odstotkov brezposelnih oseb, 
 invalidi – 23 odstotkov brezposelnih oseb, 
 brez strokovne izobrazbe je 42,6 odstotka brezposelnih (Vlada RS, 2014, str. 10). 
Stopnja izobrazbe in zanimanje za izobraževanje sta v regiji zelo nizka, kar 
poslabšuje konkurenčnost regije navzven in še upočasnjuje gospodarski razvoj. 
Omejena je ponudba višje in srednješolske izobrazbe, predvsem pa primanjkuje 
šol za posebne poklice. Tudi možnost e-učenja ni razširjena (Vlada RS, 2013, str. 
6). 
 
Tako kot v preostalih regijah se tudi Pomurje spoprijema s težavami (Vlada RS, 2014, str. 
10): 
 tekstilne in predelovalne industrije, saj je na globalne trge uspelo priti le manjšim 
proizvajalcem z uporabo sodobnih tehnologij, ki se lažje odzovejo na spremembe 
in zadovoljijo potrebe na trgih; 
 raziskovalnih ustanov, ki so z raziskavami in razvojem na razmeroma nizki stopnji. 
Raziskave v podjetjih zasebnega sektorja so le redkost; 
 sezonskega delovanja turistične industrije in nizke stopnje trženja naravne in 
kulturne dediščine; 
 kmetijstva, saj so kmetije majhne in razdrobljene, imajo nizko stopnjo 
produktivnosti in dodane vrednosti, prav tako je zaznati upad kmetij, ki so se 
ukvarjale z živinorejo, zaraščanje kmetijskih zemljišč in neorganizirano trženje 
kmetijskih izdelkov, velik del kmetov deluje s polovičnim delovnim časom. 
Biopridelava in lokalni proizvodi so tržna niša, ki še ni povsem izkoriščena (Vlada 
RS, 2014, str. 9). 
 
Zato sta zagotavljanje ukrepov s strani Republike Slovenije in njihovo izvajanje ključnega 
pomena z vidika spodbujanja konkurenčnosti zaposlovanja, investicij in razvoja pomurske 
regije. 
 
4.3 UKREPI ZAPOSLOVANJA V POMURSKI REGIJI 
 
Ukrepi in instrumenti Republike Slovenije z vidika spodbud za zaposlovanja v pomurski 
regiji so usmerjeni v (Vlada RS, 2014, str. 14): 
 zmanjševanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov delavca, ki jo lahko 
uveljavlja delodajalec, ki najmanj za dvanajst mesecev zaposli prikrajšanega 
delavca v pomurski regiji, 
 povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost delodajalcu, ki najmanj za dve 
leti zaposli prikrajšanega delavca. 
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Zavod RS za zaposlovanje nudi povračilo prispevkov delodajalca v Pomurju, s tem 
ukrepom želi pomagati brezposelnim do redne zaposlitve pri delodajalcih v Pomurju. Za 
njihovo zaposlitev delodajalcem povrnejo plačane prispevke za socialno varnost. Takšno 
možnost imajo osebe, ki ustrezajo ciljnim skupinam ukrepa (ZRSZ, 2014a). 
 
Prav tako so na Zavodu Republike Slovenije v letu 2013 z vidika ukrepov zaposlovanja v 
pomurski regiji izvajali naslednje aktivnosti (Vlada RS, 2014, str. 9): 
 na spletnih straneh osveževali informacije z vidika dela tako za delodajalce kakor 
tudi iskalce zaposlitve, 
 informirali delodajalce o načinu uveljavljanja povračila prispevkov delodajalcev za 
investicije v pomurski regiji v obdobju 2010−2015, 
 informirali delodajalce o programu Posvet v okviru pomurske regije, 
 pripravili zloženke in spremljali izvajanje programov za ohranitev zaposlitve pri 
delodajalcih. 
 
4.4 UKREPI PASIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V POMURJU 
 
Namen socialne politike je posameznikom omogočiti socialno varnost ob nastanku 
brezposelnosti. Socialna varnost se zagotavlja s sistemom socialne varnosti, s katerim se 
določi pravica do denarnih dajatev. Najpomembnejši pravici sta (Kopač, 2001, str. 144): 
 denarno nadomestilo, 
 denarna pomoč.  
 
Obe pravici uvrščamo med ukrepe tako imenovane pasivne politike zaposlovanja. Mednje 
spada tudi pravica do predčasne upokojitve in zakonsko določene omejitve na področju 
delovnih razmerij (Kopač, 2001, str. 144). 
 
Ukrepi pasivne politike zaposlovanja so predvsem ukrepi z Zavoda za zaposlovanje (ZRSZ) 
in Centra za socialno delo (CSD). Ti namreč v primeru brezposelnosti nudijo pomoči, kot 
so: 
 denarno nadomestilo ob izgubi službe – to je denarna dajatev iz ZRSZ, 
 redna denarna socialna pomoč – denarna dajatev iz CSD, 
 izredna denarna socialna pomoč – denarna dajatev iz CSD, ki se lahko prejme 2x 
letno, 
 izredna občinska pomoč – denarna dajatev iz občin, ki se lahko prejme 1x letno, 
 paketi s hrano, ki jih daje Rdeči križ Slovenije, 
 razne pomoči iz Karitasa ipd.  
 
Denarnih pomoči za brezposelne je veliko. Omeniti pa je treba, da je zaradi spremembe 
zakona, da se socialna pomoč vrača, veliko ljudi zavrnilo socialno pomoč, saj ne želijo, da 
jim država blokira premoženje.  
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ZRPPR1015 poleg že obravnavanega ukrepa spodbud za zaposlovanje in Programa 
spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije opredeljuje tudi naslednje ukrepe (MZGRT, 
str. 2013, str. 15): 
 Davčne olajšave za investiranje, skladno s 6. členom proučevanega zakona, ki so 
podrobneje opredeljene v Uredbi o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja 
davčne olajšave za investiranje v pomurski regiji, in sicer da delodajalec lahko za 
investiranje v letih od 2010 do 2015 uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 
70 odstotkov investiranega zneska za investicije v opremo in neopredmetena 
sredstva. Pogoj za uporabo te olajšave je, da imajo podjetja pozitivno davčno 
osnovo, da zaposlujejo delavce iz Pomurja in da investirajo na območju izvajanja 
zakona.  
 Pri opredeljevanju in izvajanju ukrepov razvojne podpore zakon predvideva, da se 
upoštevajo zlasti dolgoročne primerjalne prednosti in razvojne usmeritve pomurske 
regije, kot so: geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije, trajnostno in 
konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo, turizem. Pri izvajanju ukrepov razvojne 
podpore se upoštevajo tudi specifične potrebe narodnostno mešanega območja 
regije, predvsem z vidika ustvarjanja gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti in slovenske narodne skupnosti v Porabju (MZGRT, str. 2013, str. 19). 
 
5.1 DODATNI UKREPI ZMANJŠEVANJA BREZPOSELNIH V POMURSKI 
REGIJI 
 
Poleg davčnih olajšav in spodbud delodajalcem za zaposlovanje, ki sem jih obravnavala v 
podpoglavjih 4.3. in 4.4, so dodatni ukrepi, ki se izvajajo, da bi se zmanjšala 
brezposelnost v pomurski regiji, zlasti (MZGRT, 2013, str. 26): 
1. ukrep: Spodbujanje socialnega podjetništva, katerega glavni namen je spodbuditi 
razvoj podjetniških idej na področju socialnega podjetništva, ki bodo pozitivno 
vplivale na uveljavitev družbeno koristnega podjetništva v tržnih nišah med javnim 
in zasebnim sektorjem. 
2. ukrep: Promocija regije z namenom, da bi privabili domače in tuje investicije. Cilj 
ukrepa je razviti jasno tržno pozicijo pomurske regije in preko tega priti do 
blagovne znamke regije, jo ustrezno umestiti v postopke interne komunikacije v 
regiji in komunikacije znotraj Slovenije ter komunikacije ciljnih skupin zunaj 
Slovenije. 
3. ukrep: Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v pomurski regiji. Cilj 
ukrepa je zagotoviti takšno razvojno infrastrukturo, ki bo sposobna razvijati 
programe in vsebine za učinkovit način razvoja regije ter se tudi pravočasno 
odzvati na spremembe v okolju ter prepoznavati izzive in probleme regije kot 
celote. 
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Kot vidimo, je precej ukrepov, ki so namenjeni spodbujanju zmanjšanja brezposelnih v 
Pomurju. 
 
Za leto 2015 so objavljeni naslednji ukrepi Republike Slovenije z vidika spodbujanja 
zaposlovanja brezposelnih, tudi v Pomurju, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje 
Republike Slovenije (ZRSZ, 2015): 
 javna dela 2015: na področju socialnega varstva, kulture, izobraževanja, 
kmetijstva in povezanih področij, 
 povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju, tako da za zaposlitev novih delavcev 
prejmejo povrnjen del stroškov – prispevkov,  
 vračilo prispevkov delodajalcem, ki zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 26 let, 
ali mater, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti, 
 dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev mladih 
brezposelnih v starosti do 30 let za nedoločen čas, 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalcem, ki zaposlijo starejše, ki izpolnjujejo 
starostni pogoj za predčasno upokojitev, 
 davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih mlajših od 26 let ali starejših od 55 let, 
 davčne olajšave delodajalcem, ki zaposlijo invalide ali gluhe osebe. 
 
5.2 UKREPI PROGRAMA SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POMURSKE 
REGIJE 
 
Glede na globalne razvojne izzive, kot so konkurenčnost, inovacije in trajnost, je Program 
POMURJE 2015 zastavljen za spodbujanje prednosti in uporabe potencialov regije. Z 
operativnega vidika je predvsem namenjen podpori pri izkoriščanju priložnosti v regiji 
(dosegljivi prispevki h konkurenčnosti, povečanju znanja, prepoznavnosti in trajnosti) 
(Vlada RS, 2013, str. 26). Razlog za takšen ukrep Republike Slovenije temelji na zunanjem 
gospodarskem šoku, ki ga je Pomurje doživelo zaradi stečaja največjega delodajalca, to je 
podjetja Mure, in posledično velikega povečanja brezposelnih oseb v tej regiji (Vlada RS, 
2013, str. 11). 
 
Republika Slovenija (Vlada RS, 2013, str. 26) je pripravila naslednjih nekaj ukrepov z 
namenom spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije: 
1. spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, 
2. spodbujanje razvoja človeških virov, 
3. spodbujanje socialnega podjetništva, 
4. promocija regije, da bi privabili tuje in domače investicije, 
5. podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji (Vlada RS, 2013, str. 
26). 
 
Skladno s 4. členom (ZRPPR1015) mora program za spodbujanje konkurenčnosti v 
pomurski regiji izhajati iz regionalnega razvojnega programa in vsebovati prikaz stanja, 
razvojnih problemov, ključnih razvojnih priložnosti, ciljev in kazalnikov merjenja ciljev ter 
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instrumente, projekte in finančno konstrukcijo izvajanja programa. 
Po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (2015) je priprava regionalnih 
razvojnih programov v pripravi za 12 regij, torej tudi za pomursko. Ti bodo opredelili 
regionalne razvojne potenciale in strateške cilje ter z njimi povezane projekte regijskega 
značaja, kajti Evropska unija 2014−2014 spodbuja celostne pristope k teritorialnemu 
razvoju, kar v praksi pomeni financiranje celovitih projektov iz več evropskih skladov 
(MZGRT, 2015). 
 
Kot vidimo, se v pomurski regiji veliko dela na spodbujanju konkurenčnosti regije, pa 
vendar podatki za oktober 2014 kažejo, da se je brezposelnost najbolj povečala v 
pomurski regiji (za 1,1 odstotka), na 18,3 odstotkov, kar je tudi najvišja stopnja 
brezposelnosti med regijami (STA, 2014b). 
 
Škoda je, da bi človeški kapital v pomurski regiji ostal neizkoriščen, saj ima regija največ 
naravnih bogastev. Z dobro promocijo regije bi lahko privabili tuje vlagatelje in turiste, 
povečalo bi se število prostih delovnih mest in posledično rast BDP. Nova delovna mesta 
bi vplivala na zmanjšanje števila brezposelnih in ohranitev človeškega kapitala v izvorni 
regiji. 
 
5.3 PREDNOSTNA OBRAVNAVA PROGRAMOV IN PROJEKTOV IZ 
POMURSKE REGIJE 
 
Med ukrepe in instrumente, opredeljene v Zakonu o razvojni podpori pomurske regije v 
obdobju 2010−2015 (ZRPPR1015), uvrščamo tudi prednostno obravnavo programov in 
projektov iz pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, 
programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na področjih (Vlada 
RS, 2013, str. 11), in sicer:  
1. Program razvoja podeželja 2007−2013 v izvajanju pri ministrstvu za kmetijstvo. 
2. Program: vzpostavitev gospodarskega središča v Pomurju 2007−2013 v izvajanju pri 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Projekt Gospodarsko središče OKO, ki obsega štiri razvojne stebre SOIC – 
severnoobrtno industrijsko cono, transportno-logistično-distribucijski center, VIS – 
visokošolski izobraževalni center in 4. steber: Potka – Podeželje – Okolje – Turizem – 
Kultura − Advanture je v uresničevanju, vendar zaradi gospodarske krize ne s takšnim 
tempom, kot bi ga v pomurski regiji želeli (Mestna občina Murska Sobota, 2014). 
3. Program: vzpostavitev medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v izvajanju 
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
Program je realiziran in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Pomurje v okviru 
svojega delovanja nudi (Pomurje, 2013): 
 kakovostne izobraževalne programe in usposabljanje zaposlenim odraslim, 
dijakom, prav tako nezaposlenim, 
 fleksibilen sistem izobraževanja, ki se prilagaja trgu dela.  
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4. Program: izgradnja pomurskega vodovoda v izvajanju pri Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje.  
Program izvaja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je leta 2013 skupaj z občinami 
nadaljevalo projekt izgradnje pomurskega vodovoda (Vlada RS, 2014a). 
 
Ta razvojni ukrep je z obravnavanimi programi za pomursko regijo usmerjen na 
horizontalno in integralno povezovanje ter na realizacijo nekaterih ključnih programov 
kohezijske politike Evropske unije, načrtovanih za izvajanje v Republiki Sloveniji (Vlada 
RS, 2013, str. 11). 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje 
začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest v pomurski regiji, in sicer (Vlada RS, 
2014): 
 za leto 2014: 3.891.016 €,  
 za leto 2015: 5.137.348 €.  
 
Sofinanciranje začetnih investicij v letih 2014 in 2015 je predvideno za izvajanje 43 
projektov in ustvarjanje 91 novih delovnih mest (Vlada RS, 2014). 
 
Podatki Odbora državnega zbora za gospodarstvo o izvajanju ukrepov v podporo pomurski 
regiji so skrb vzbujajoči z vidika zagotavljanja finančnih sredstev za Pomurje. Za leto 2013 
so bili realizirani naslednji ukrepi (Sobota.info, 2014): 
 za spodbujanje konkurenčnosti regije je država za šestletno obdobje namenila 33 
milijonov evrov, vendar je bilo do konca leta 2013 porabljenih 14,7 milijona evrov, 
od tega v letu 2013 2,9 milijona evrov,  
 za spodbujanje socialnega podjetništva je bilo razpisanih 1,2 milijona evrov 
nepovratnih sredstev v letih 2014 in 2015, odobrena pa le ena vloga za 
sofinanciranje 77.237 evrov, vendar tudi ta sredstva upravičenec ni koristil. 
 
Pa vendar se kažejo tudi pozitivni rezultati izvajanja Zakona o razvojni podpori pomurske 
regije v obdobju 2010−2015 (ZRPPR1015), in sicer (Vukčič, 2014): 
 pred začetkom izvajanja omenjenega zakona je bilo v pomurski regiji 11.137 
brezposelnih, leta 2012 je bilo 8.996 brezposelnih, leta 2013 pa je bilo brez dela 
9.238 ljudi, 
 leta 2012 je bilo ustvarjenih 277 delovnih mest, leta 2013 pa 118.  
 
5.4 VIZIJA IN TRENDI ZAPOSLOVANJA V PRIHODNOSTI V POMURSKI 
REGIJI 
 
Pomurje velja za regijo, v kateri število brezposelnih narašča, narašča pa tudi število tistih, 
ki imajo status brezposelne osebe eno leto ali več. Statistični podatki kažejo, da je od 
vseh dvanajstih območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje v Sloveniji največ dolgotrajno 
brezposelnih oseb še vedno na OS Murska Sobota.  
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Prioritetna naloga Zavoda RS za zaposlovanje kot javne službe je neposredno in posredno 
prispevati k povečanju zaposljivosti z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Hkrati pa je 
naloga zavoda tudi učinkovito kritje potreb delodajalcev po delovni sili. Iskanje dela je 
proces, zato je pomembno, da brezposelni ne obupajo. Zaposlitev iščejo na različne 
načine, pri tem pa je pomembno, da se za hitrejši prodor na trg dela dobro informirajo. 
Zelo pomembno je zbiranje informacij v vseh fazah iskanja zaposlitve. Prav tako je 
pomembno, da ZRSZ spremlja podatke o deficitarnih poklicih v Pomurju. Poklici v 
gradbeništvu so v pomurski regiji deficitarni, zato je ključnega pomena, da ZRSZ sodeluje 
s šolami, delodajalci, mladimi − osnovnošolci/dijaki/študenti in jih informira o trendih 
zaposlovanja na trgu (Pomurje, 2009). 
 
Mladi se na prehodu v svet odraslosti srečujejo z različnimi vprašanji in sprejemajo 
odločitve, ki so ključnega pomena za njihovo karierno pot. Ker imajo velikokrat velika 
pričakovanja ob vstopu na trg dela, fazo brezposelnosti dojemajo kot osebni poraz, kar 
lahko privede tudi do negativnih posledic na področju zdravja. 
 
Ker sem zaposlena kot svetovalka za delodajalce oz. v pisarni za delodajalce na Zavodu 
RS za zaposlovanje (OS M. Sobota), se s problematiko brezposelnosti tudi vsakodnevno 
srečujem. Ključnega pomena je, da svetovalec zaposlitve napoti k delodajalcu ustrezno 
osebo. To pomeni, da skozi svetovalne intervjuje osebo prepozna kot ustrezno. Tako 
lahko dejavniki, kot so neustrezna izobrazba, ovire zaradi zdravstvenih težav, 
pomanjkanje delovnih izkušenj, starost in ne nazadnje tudi dolgotrajna brezposelnost, 
ovirajo zaposlitev marsikatere brezposelne osebe. Izobrazba postaja nujni, ne pa več 
zadostni pogoj za zaposlitev oziroma za boljši položaj na trgu delovne sile. Poleg 
izobrazbe delodajalci pogosto zahtevajo ustrezne delovne izkušnje, znanje, spretnosti, 
kompetence. 
 
Pomanjkanje delovnih izkušenj navadno ugotavljam kot glavno konkurenčno 
pomanjkljivost mlade delovne sile. Čeprav izobrazba zagotavlja osnovno znanje za 
opravljanje dela, šele delovne izkušnje dajo uporabno vrednost. Poleg tega lahko 
delodajalci iz delovne zgodovine posameznika sklepajo na nekatere lastnosti; pripadnost, 
delovno oblikovanost, stalnost, dejansko usposobljenost za neko vrsto dela. Pogosto pa 
mladi, ki iščejo svojo prvo zaposlitev, niso čisto brez delovnih izkušenj. Delovne izkušnje si 
lahko vsaj deloma pridobijo s šolsko prakso, študentskim delom, prostovoljnim delom, 
vendar pa te izkušnje pogosto niso vezane na poklicno oziroma profesionalno področje, za 
katero so se izobraževali in na katerem iščejo zaposlitev. Velikokrat se dogaja, da mladi 
teh delovnih izkušenj ne zaznajo in jih ne znajo predstaviti delodajalcem.  
 
Izvedbeni načrt jamstvo za mlade, ki ga je vlada sprejela konec januarja 2014, je 
namenjen izboljšanju položaja mladih na trgu dela. Ravno mladi med 15. in 29. letom so 
postali med gospodarsko krizo ena od najranljivejših skupin prebivalstva, saj zaradi 
zaostrenih razmer na trgu dela težko pridejo do prve zaposlitve in s tem potrebnih 
delovnih izkušenj, s katerimi bi bili posledično zanimivi za delodajalce. S sprejetjem 
ukrepov Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki mladi osebi (15−29 let) 
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ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, formalno izobraževanje ali 
krajša oblika institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v 
evidenco brezposelnih oseb. 
 
V okviru jamstva za mlade so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je 
izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela. 
 
Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade 2014−2015 (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, 2014a str. 11) obsega naslednje ukrepe: 
1. Preventivni ukrepi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2014a, str. 4): 
 vseživljenjska karierna orientacija na vseh ravneh izobraževanja in po njem, 
 štipendiranje, 
 napovedovanje potreb na trgu dela in zapolnjevanje vrzeli med deficitarnimi 
poklici, 
 praktično usposabljanje pri delodajalcih v času izobraževanja. 
2. Ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, 2014, str. 4a): 
 priprava individualnega zaposlitvenega načrta, 
 splošno in poglobljeno svetovanje ter pomoč pri iskanju zaposlitve, 
 posebni svetovalci za mlade, 
 ukrepi aktivne politike zaposlovanja, projektno učenje za mlade, formalno 
izobraževanje, nacionalne poklicne kvalifikacije, usposabljanje in spodbujanje 
samozaposlovanja mladih. 
3. Ukrepi po treh mesecih brezposelnosti (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, 2014a, str. 4): 
 ponovno poglobljeno svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, 
 dodatni ukrepi aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti, 
usposabljanje na delovnem mestu in praktično institucionalno usposabljanje, 
 mentorske sheme, 
 podpora pri uresničitvi podjetniške ideje, 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalca (interventni zakon). 
4. Po štirih mesecih brezposelnosti (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
2014a, str. 4): 
 dodatni ukrepi aktivne politike zaposlovanja: spodbude delodajalcem za zaposlitev, 
sofinanciranje obveznega pripravništva v določenih sektorjih, 
 javna dela (za dolgotrajno brezposelne, več kot eno leto). 
 
Slabšanje zaposlitvenih možnosti mladih zahteva oblikovanje posebej prilagojenih ukrepov 
zaposlovanja mladih, ki bo zajemala inovativne in učinkovite pristope ter ukrepe za 
izboljšanje položaja mladih na trgu dela. V okviru jamstva za mlade se bo nadaljevalo 
izvajanje ukrepov, ki so se doslej izkazali kot učinkoviti pri povečevanju zaposljivosti 
mladih. V preteklih letih se je kot zelo učinkovito izkazalo tudi ustrezno kombiniranje med 
seboj kompatibilnih programov aktivne politike zaposlovanja za dosego trajnih učinkov 
(npr. vključitvi v program usposabljanja sledi vključitev v zaposlitev s pomočjo subvencije 
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ali v program pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije). 
 
5.5 KLJUČNE UGOTOVITVE IZ TEORETIČNEGA DELA RAZISKAVE 
 
Kot vidimo, v pomurski regiji delajo veliko za spodbujanje konkurenčnosti regije, izvajajo 
tako ukrepe aktivne kot pasivne politike zaposlovanja. Pa vendar podatki tudi za oktober 
2014 kažejo, da se je brezposelnost najbolj povečala prav v Pomurju, in sicer za 1,1 
odstotka, na 18,3 odstotka, kar je tudi najvišja stopnja brezposelnosti med regijami (STA, 
2014), in kaže, da predpisani ukrepi države tudi v letu 2014 ne vplivajo učinkovito na 
reševanje problematike brezposelnosti v pomurski regiji. Tudi na Hrvaškem je bila najvišja 
stopnja brezposelnosti leta 2014 (Poslovni info, 2014), medtem ko je na Madžarskem 
mogoče opaziti ugoden trend z vidika zmanjševanja brezposelnih oseb. Število 
brezposelnih je na Madžarskem februarja 2014 glede na december 2013 upadlo za 
123.000 ljudi, zato se je število zmanjšalo za 379.000 registriranih brezposelnih, stopnja 
brezposelnosti pa se je izboljšala za 3 odstotne točke, na 8,6 odstotka. Ta podatek o 
stopnji brezposelnosti je bil najboljši v zadnjih petih letih (Ministry for national economy, 
2014, str. 2). 
 
Rezultati raziskave so pokazali dva ključna vidika, ki vplivata, da je stopnja brezposelnosti 
v pomurski regiji najvišja, in sicer: 
1. vidik: strokovna izobrazba vpliva na stopnjo brezposelnosti v pomurski 
regiji 
 v pomurski regiji je 42,6 odstotka brezposelnih oseb brez strokovne izobrazbe 
(Vlada RS, 2014, str.10), 
 stopnja zanimanja za izobraževanje in strokovno usposabljanje je v Pomurju zelo 
nizka, kar poslabšuje konkurenčnost, upočasnjuje gospodarski razvoj in posledično 
ustvarjanje novih delovnih mest (Vlada RS, 2014, str. 6), 
 v Pomurju je omejena ponudba višje in srednješolske izobrazbe, še posebej 
primanjkuje šol za posebne poklice (Vlada RS, 2014, str. 6), 
 pretežni del brezposelnih v Sloveniji je bil leta 2014 ravno z osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj (podatki za september 2014: 31.719 brezposelnih oseb) in 
nižjo, srednje poklicno izobrazbo (podatki za september 2014: 31.592 brezposelnih 
oseb), 
 poklici prihodnosti bodo narekovali potrebo po pridobivanju znanj, izkušenj, veščin 
in vseživljenjskega izobraževanja (Razvojni center Murska Sobota, 2014), 
 na trgu dela je v prihodnosti pričakovati boj za talentirane kadre, saj se podjetja 
zavedajo pomena kakovostnih kadrov, katerih delo se odraža na uspehu podjetja 
(Addecco, 2013, str. 3−4). 
2. vidik: izboljšati dostopnost do finančnih virov pomurske regije 
 Zagotavljanje finančnih sredstev je za Pomurje skrb vzbujajoče. Za enega 
od najpomembnejših ukrepov spodbujanja konkurenčnosti je država Pomurju za 
obdobje 2010−2015 namenila 264 milijonov evrov, nato pa sredstva skrčila. Tako 
da je bilo do konca leta 2013 porabljenih le 14,7 milijona evrov, od tega leta 2013 
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le 2,9 milijona evrov (Sobota info, 2014). 
 Država je za spodbujanje socialnega podjetništva razpisala 1,2 milijona 
evrov za leti 2014 in 2015, vendar je bila v letu 2014 odobrena le ena 
vloga za sofinanciranje v višini 77.237 evrov (Sobota info, 2014). 
 
Na podlagi proučevanja obravnavanega območja in lastne vključenosti v 
problematiko brezposelnosti z vidika zmanjševanja števila brezposelnih v 
pomurski regiji zato predlagam, da država: 
1. Izboljša ukrepe z vidika dostopnosti pomurske regije do evropskih finančnih 
sredstev za razvoj Pomurja. 
2. Fokusira izobraževanje na vseh ravneh v pomurski regiji na deficitarne poklice v tej 
regiji in omeji vpise v srednje šole in fakultete, katerih zaposlitev je nedostopna.  
3. Aktivno spodbuja delo razvojnoizobraževalnih institucij, ki bodo motivirale mlade 
brezposelne za vseživljenjsko izobraževanje. 
4. Poveča učinkovitost izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja in stalno 
spremljanje učinkov, kajti predpisi za reševanje problematike brezposelnosti v 
Pomurju ne predpisujejo meril, po katerih bi država merila učinke ukrepov in bi jih 
lahko proaktivno preusmerila oziroma nadomestila z novimi na tistih območjih, na 
katerih bi učinkovitost zastavljenih ukrepov odstopala od zastavljenih ciljev.  
 
5.6 PRIMERJALNA ANALIZA BREZPOSELNOSTI V POMURJU, 
SLOVENIJI, NA HRVAŠKEM IN MADŽARSKEM 
 
S tabelo 14 predstavljam primerjalno analizo brezposelnosti v Pomurju, Sloveniji, na 
Hrvaškem in Madžarskem. 
 
Tabela 14: Primerjalna analiza stopnje brezposelnosti v Pomurju, Sloveniji, na 
Hrvaškem in Madžarskem 
 








     2014,  
v  
odstotkih 
Pomurje – Slovenija* 18,0 18,2 18,6 
Slovenija  9,7 9,8 8,9 
Hrvaška  18,0 17,3 16,1 
Madžarska  11,0 8,7 7,3 
EU-28 10,4 10,8 10,1 
Legenda: *podatki za maj (po letih). 
 
Vir: ZRZS (2014); Country economy (2014) 
 
Primerjalna analiza iz tabele 14 kaže, da je stopnja brezposelnosti6 v letu 2012 najvišja v 
                                                 
6 Stopnja brezposelnosti se izračuna: število brezposelnih v odstotkih od aktivnega prebivalca, to je 
delovno aktivnih in brezposelnih oseb (UMAR, 2009, str. 1). 
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pomurski regiji (podatki za maj) in na Hrvaškem. Najnižjo stopnjo brezposelnosti je imela 
leta 2012 Slovenija, ki je bila po brezposelnosti za 0,9 odstotka pod povprečjem EU-28, 
medtem ko so imele Hrvaška, Madžarska in pomurska regija brezposelnost nad 
povprečjem EU-28. 
 
Leta 2013 je imela pomurska regija (podatki za maj) najvišjo stopnjo brezposelnosti, to je 
18,2 odstotka, kar je za 7,4 odstotka nad povprečjem EU-28. Najnižjo stopnjo 
brezposelnosti leta 2013 je imela Madžarska (8,7 odstotka), ki je bila po stopnji 
brezposelnosti za 2,1 odstotka pod povprečjem EU-28 (10,8 odstotka), medtem ko je bila 
na Hrvaškem brezposelnost 17,3 odstotka nad povprečjem EU-28. 
 
Tudi leta 2014 je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Pomurju, in sicer 18,6 odstotka. Na 
Hrvaškem je bila leta 2014 stopnja brezposelnosti za 8,5 odstotka nad poprečjem EU-28, 
medtem ko je bila najnižja stopnja brezposelnosti v letu 2014 spet na Madžarskem, in 
sicer 7,3 odstotka. Pomurje (18,6 odstotka) in Hrvaška (16,1 odstotka) tudi v letu 2014 
ostajata po stopnji brezposelnosti nad povprečjem EU-28 (10,1 odstotka). 
 
Med letoma 2012 in 2014 se je brezposelnost povečevala v Pomurju in v letu 2014 
dosegla 18,6 odstotka, kar je za 0,6 odstotka več glede na leto 2012, medtem ko podatki 
za Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in EU-28 kažejo na trend upadanja brezposelnosti v letu 
2014 glede na leto 2012. V Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti v letu 2014 nižja za 0,8 
odstotka glede na leto 2012, na Hrvaškem za 2,1 odstotka, na Madžarskem pa za 3,7 
odstotka. V EU-28 je bila stopnja brezposelnosti v letu 2014 nižja za 0,3 odstotka glede na 
leto 2012. 
 
Podatki iz tabele 15 kažejo primerjalno analizo brezposelnosti med mladimi do 25 let v 
Pomurju, Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem in EU-28 za leto 2013. 
 
Tabela 15: Primerjalna analiza stopnje brezposelnosti v Pomurju, Sloveniji, na 
Hrvaškem in Madžarskem med mladimi do 25 let 
 
                     Leto 2013 
Država  
Brezposelnost med  
mladimi do 25 let, v 
odstotkih 
Pomurje – Slovenija 32,4  
Slovenija  21,6 
Hrvaška  50 
Madžarska  27 
EU-28 23,6 odstotka 
 
Vir: Pomurec, 2014; Eurostat (2014) 
 
Leta 2013 je imela Hrvaška najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi do 25 let, to je 
50 odstotkov, kar je za 26,4 odstotka nad povprečjem EU-28 (23,6 odstotka). Najnižjo 
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stopnjo brezposelnosti med mladimi do 25 let je imela leta 2013 Slovenija (21,6 odstotka), 
ki je bila po stopnji brezposelnosti za 2 odstotka pod povprečjem EU-28, medtem ko je 
bila v pomurski regiji stopnja brezposelnosti med mladimi do 25 let 32,4 odstotka, to je za 
8,8 odstotka nad povprečjem EU-28. Tudi Madžarska je imela stopnjo brezposelnosti 27 
odstotkov, to je 3,4 odstotka nad povprečjem EU-28. 
 
S tabelo 16 predstavljam primerjalno analizo brezposelnosti v Pomurju, Sloveniji, na 
Hrvaškem in Madžarskem glede na spol (podatki za oktober 2014). 
 
Tabela 16: Primerjalna analiza stopnje brezposelnosti v Pomurju, Sloveniji, na 
Hrvaškem in Madžarskem glede na spol 
 
                    Oktober 2014 
Država  Spol  
 
Ženske, 
 v odstotkih 
Moški,  
v odstotkih 
Pomurje – Slovenija* 14,3 11,1 
Slovenija  9,9 7,9 
Hrvaška  18,2 14,1 
Madžarska  7,7 6,9 
Legenda: *podatki za oktober 2014. 
 
Vir: STA (2014c) 
 
Primerjalna analiza iz tabele 16 kaže, da je bila oktobra 2014 stopnja brezposelnosti glede 
na spol najvišja na Hrvaškem. Na Hrvaškem je bilo 18,2 odstotka žensk in 14,1 odstotka 
moških brezposelnih, medtem ko je bila najnižja stopnja brezposelnosti med ženskami, in 
sicer 7,7 odstotka, in 6,9 odstotka med moškimi na Madžarskem. 
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6.1 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA  
 
Z namenom ugotovitve stanja poznavanja tematike ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
med brezposelnimi ter za lažje ugotavljanje dejstev, povezanih s potrjevanjem 
zastavljenih hipotez, sem julija 2014 pripravila in oblikovala anketne vprašalnike ter 
septembra in oktobra 2014 izvedla raziskavo in anketirala 215 naključno izbranih 
anketirancev, ki so v času anketiranja obiskali prostore Zavoda RS za zaposlovanje v 
Murski Soboti.  
 
Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. Vprašanja v anketi sem zastavila v 
skladu z različnimi tematikami, za katere menim, da so pomembne za raziskovano 
problematiko. Anketirani so odgovarjali na zaprta vprašanja z enim ali več možnimi 
odgovori, postavila pa sem jim tudi nekaj t. i. odprtih vprašanj, pri katerih so lahko s 
svojimi besedami podali utemeljitev odgovorov. Nekatera vprašanja so bila sestavljena kot 
vprašanja Likertovega tipa s petimi stopnjami. Anketiranci so pomembnost trditev 
ocenjevali z vrednostmi od 1 do 5. Vrednost 1 je pomenila: zelo se ne strinjam oziroma 
najmanj pomembno, vrednost 5 pa zelo se strinjam oziroma zelo pomembno. V okviru 
analize je bila opravljena osnovna statistična analiza (frekvenčna porazdelitev, 
porazdelitev v odstotkih). Analiza anketnih vprašalnikov je za mojo magistrsko nalogo 
pomembna, ker omogoča vpogled v prakso in dejansko stanje na področju obravnavane 
problematike ter tako predstavlja osnovo za sintezo podatkov in izpeljavo zaključkov in 
predlogov. 
 
Razdelila sem 215 vprašalnikov, pri čemer je 5 ljudi zavrnilo sodelovanje in vprašalnika ni 
izpolnilo. V nadaljevanju bom prikazala analizo rezultatov glede demografskih vprašanj. 
Rezultati so prikazani s sliko 1, vrstni red pa je enak vprašanjem anketnega vprašalnika iz 
priloge št. 1. 
 




Vir: lastna raziskava, 2014 
97,7% 
2,3% 
Privolil v sodelovanje Zavrnil sodelovanje
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Grafikon 7 kaže, da je v sodelovanje privolilo 210 anketiranih, kar je 97,7 odstotka, 5 
anketiranih pa je sodelovanje zavrnilo, kar predstavlja 2,3 odstotka.  
 
6.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETIRANJA 
 
6.2.1 ANALIZA ODGOVOROV NA DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 
 
Iz grafikona 8 so razvidni podatki o spolu anketirancev. V anketi je sodelovalo več žensk 
kot moških, in sicer je bilo od 210 anketirancev 115 žensk, kar je 54,8 odstotka, in 86 
moških, kar predstavlja 40,9 odstotkov anketirancev. 9 anketirancev ali 4,3 odstotka na 
vprašanje glede spola ni odgovorilo. 
 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 



















Do 20 let Od 21 do 40 let Od 41 do 60 let 61 let in več Neodgovorjeno
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Podatke sem razvrstila po starostnih kategorijah, in sicer na skupine do 20 let, od 21 do 
40 let, od 41 do 60 let in starejši od 61 let. Iz tabele je razvidno, da je največji delež 
anketiranih v starostni skupini od 21 do 40 let (89 anketirancev oziroma 42,2 odstotka), 
nato sledijo anketiranci v starostni skupini od 41 do 60 let (75 oz. 40,5 odstotka), v 
starostni skupini do 20 let je 17 anketirancev oziroma 8,1 odstotka, najmanj pa je oseb 
nad 61 let (5 ali 2,3 odstotka). Na vprašanje o starosti ni odgovorilo 14 anketirancev ali 
6,7 odstotka.  
 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Grafikon 10 kaže, da ima največ anketiranih srednje poklicno oz. srednje poklicno 
tehniško izobraževanje, in sicer 78 (37,1 odstotka), srednje poklicno izobraževanje ima 64 
anketirancev (31,5 odstotka), univerzitetno izobrazbo ali več ima 27 anketirancev (12,9 
odstotka), sledijo anketiranci, ki so se izobraževali manj kot 11 let − 16 (7,6 odstotka), 
specializacijo po višješolskih programih ali visokošolski strokovni program izobrazbe ima 
12 anketirancev (5,7 odstotka), najmanj pa je anketirancev z višješolsko oz. višješolsko 
strokovno izobrazbo, teh je 7 oziroma 3,3 odstotka. 6 anketirancev ali 2,9 odstotka jih ni 














































Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Podatki o skupni delovni dobi anketirancev, ki so prikazani s sliko 5, so razvrščeni po 
starostnih kategorijah, in sicer na osebe, ki še niso bile zaposlene oz. so brez delovne 
dobe, na ljudi s skupno delovno dobo do 5 let, od 5 do 15 let, od 15 do 25 let ter na 
anketirance, ki imajo delovne dobe več kot 25 let. Iz grafikona 11 je razvidno, da ima 
največ anketirancev od 5 do 15 let delovne dobe, in sicer 68 (32,4 odstotka), sledijo 
anketiranci, ki imajo do 5 let delovne dobe, in sicer je takšnih 44 (21 odstotkov), nato 
sledijo anketiranci z delovno dobo od 15 do 25 let, teh je 40 (19 odstotkov), brez delovne 
dobe je 29 (13,8 odstotka) anketirancev, najmanj pa je anketirancev, ki imajo več kot 25 
let delovne dobe, in sicer 25 (11,9 odstotka). Na vprašanje o delovni dobi niso odgovorili 
4 anketiranci, kar pomeni 1,9 odstotka.  
 








































Iz grafikona 12 je razvidno, da je kar 143 anketirancev (68,1 odstotka) v evidenco 
brezposelnih vpisanih prvič, 58 anketirancev (27,6 odstotka) pa je takih, ki so že bili 
vpisani v evidenco brezposelnih. 9 anketirancev oz. 4,3 odstotka jih na to vprašanje ni 
odgovorilo.  
 
Grafikon 13: Frekvenčna porazdelitev glede na čas trajanja v evidenci brezposelnih 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Podatki anketirancev, predstavljeni v grafikonu 13, kažejo, da je največ ljudi dolgotrajno 
brezposelnih, kar pomeni, da so v evidenci brezposelnih že več kot 12 mesecev (takšnih je 
70 ali 33,4 odstotka), sledijo anketiranci, ki so v evidenci brezposelnih oseb od 3 do 6 
mesecev (takšnih je 62 ali 29,5 odstotka), od 6 mesecev pa do 1 leta je brez dela 45 
anketirancev ali 21,4 odstotka, 23 anketirancev (10,9 odstotka) pa je v evidenci 
brezposelnih oseb manj kot tri mesece. 10 anketirancev (4,8 odstotka) na to vprašanje ni 
odgovorilo. 
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Iz grafikona 14 je razvidno, da kar 87 anketiranih brezposelnih (41,4 odstotka) išče 
zaposlitev samo v pomurski regiji (Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava), 
sledijo iskalci zaposlitve, ki bi se želeli zaposliti kjerkoli v državah EU, teh je 41 (19,6 
odstotka), kar 35 anketirancev (16,7 odstotka) išče zaposlitev samo v Avstriji, sledijo 
anketiranci, ki iščejo zaposlitev kjerkoli v Sloveniji, teh je 24 (11,4 odstotka), 21 
anketirancem (10 odstotkov) pa ni pomembno kje, pomembno jim je le, da dobijo 
zaposlitev. Na vprašanje o območju iskanja zaposlitve nista odgovorila 2 anketiranca (0,9 
odstotka).  
 





Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Iz grafikona 15 vidimo, da so 103 anketirani (49,1 odstotka) odgovorili, da imajo nekaj 
informacij o programih, ki se izvajajo na Zavodu RS za zaposlovanje in so namenjeni 
zmanjševanju brezposelnosti, a ne dovolj. 70 (33,3 odstotka) anketirancev dobro pozna 
programe za zmanjševanje brezposelnosti, sledijo anketiranci, ki sploh niso seznanjeni s 
programi – takšnih je 33 (15,7 odstotka). Na vprašanje o seznanjenosti s programi za 














Sploh nisem seznanjen Imam nekaj informacij,
a ne dovolj
Dobro sem seznanjen Neodgovorjeno
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Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Iz grafikona 16 vidimo, da je kar 100 anketiranih (47,6 odstotka) dobilo informacije o 
ukrepih aktivne politike zaposlovanja pri svojem svetovalcu zaposlitve, 76 anketirancev ali 
36,2 odstotka je informacije poiskalo preko spleta, prijateljev, znancev. Skozi uvajalne 
postopke (informativni seminar, prijava) je informacije o ukrepih aktivne politike 
zaposlovanja dobilo 22 anketirancev ali 10,5 odstotka. Na vprašanje ni odgovorilo 12 
anketirancev ali 5,7 odstotka.  
 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Podatki iz grafikona 17 kažejo, da je največ anketiranih seznanjenih s programi javnega 
dela (takšnih je 46 vprašanih ali 21,9 odstotka), sledijo programi, za katere delodajalci 
uveljavljajo subvencijo ali povračila prispevkov − s temi programi je seznanjenih 39 

































































delovnega preizkusa in usposabljanja na delovnem mestu. S programom institucionalnega 
usposabljanja (tečaji) je seznanjenih 29 anketirancev ali 13,8 odstotka. 25 anketirancev 
ali 11,9 odstotka jih je odgovorilo, da so seznanjeni z delavnicami za pridobitev veščin 
iskanja zaposlitve. Najmanj, to je 12 anketirancev ali 5,7 odstotka, jih je odgovorilo, da 
niso seznanjeni z nobenim od navedenih programov. 5 vprašanih ali 2,4 odstotka 
anketirancev pa na vprašanje sploh ni odgovorilo.  
 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Grafikon 18 kaže, da je 68 vprašanih ali 32,4 odstotka anketirancev seznanjenih z vsaj 
enim programom aktivne politike zaposlovanja, z dvema programoma je seznanjenih 66 
anketirancev ali 31,4 odstotka, s tremi programi ali več 44 anketirancev ali 21 odstotkov. 
17 anketiranih ali 8,1 odstotka jih je odgovorilo, da so seznanjeni z več kot tremi programi 
APZ. 12 anketirancev ali 5,7 odstotka jih ne pozna nobenega ukrepa aktivne politike. Na 
vprašanje niso odgovorili 3 anketiranci oz. 1,4 odstotka.  
 
Tabela 17: Povprečne stopnje in standardni odklon odgovorov glede seznanjenosti s 
številom ukrepov APZ 
 
Skupaj (N) Minimalno Maksimalno Povprečje (M) Standardni odklon (SD) 
207 1 5 2.932 1,047 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Povprečne stopnje seznanjenosti in standardni odklon so izračunani na podlagi odgovorov, 
predstavljenih v prilogi tabele 30. Iz podatkov v tabeli 17 je razvidno, da anketirani v 
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Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Iz grafikona 19 vidimo, da se 62 anketirancem (29,5 odstotka) zdi najpomembnejši ukrep 
APZ − javno delo, sledijo subvencije ob zaposlitvi in povračila prispevkov (41 anketirancev 
ali 19,5 odstotka), usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus (36 anketirancev 
ali 17,1 odstotka). 22 anketirancem (10,5 odstotka) se ne zdi pomemben noben naveden 
program, sledijo anketiranci, ki se jim zdi pomemben program institucionalnega 
izobraževanja (tečaji), teh je 21 (10 odstotkov). Za 14 anketirancev (6,7 odstotka) so 
najmanj pomembni nacionalna poklicna kvalifikacija in delavnice za pridobitev veščin za 
iskanje zaposlitve (9 anketirancev ali 4,3 odstotka). Na vprašanje ni odgovorilo 5 
anketirancev (2,4 odstotka).  
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Grafikon 20 kaže, da je bilo v vsaj en ukrep aktivne politike zaposlovanja vključenih 89 
anketirancev (42,4 odstotka), v dva ukrepa aktivne politike zaposlovanja pa 78 
anketirancev (37,1 odstotka), sledijo anketiranci, ki še niso bili vključeni v noben program 
APZ, to je 31 anketirancev (14,8 odstotka). 8 anketiranih (3,8 odstotka) je bilo vključenih 
v tri ukrepe APZ ali več. Na vprašanje niso odgovorili 4 anketiranci oz. 1,9 odstotka. 
 
Tabela 18: Povprečne stopnje in standardni odklon odgovorov glede števila vključitev v 
programe APZ  
 
Skupaj (N) Minimalno Maksimalno Povprečje (M) Standardni odklon (SD) 
206 1 4 2.306 0,769 
 
Vir: lasten  
 
Povprečne stopnje seznanjenosti in standardni odklon so izračunani na podlagi odgovorov, 
predstavljenih v prilogi tabele 32. Iz podatkov v tabeli 18 je razvidno, da so bili anketirani 
v povprečju vključeni v en program APZ. 
 





Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Anketiranci so se, kot prikazuje grafikon 21, glede strinjanja, da bo zavod poiskal 
zaposlitev, opredelili takole: 
 niti se ne strinjam niti se strinjam (61 anketiranih ali 29 odstotkov), 
 se ne strinjam (49 anketirancev ali 23,3 odstotka), 
 sploh se ne strinjam (36 anketirancev ali 17,1 odstotka), 
 popolnoma se strinjam (35 anketirancev ali 16,7 odstotka), 
 se strinjam (23 anketirancev ali 11 odstotkov), 
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Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Iz grafikona 22 je razvidno, da največ anketiranih (74 ali 35,2 odstotka) išče informacije o 
prostih delovnih mestih preko prijateljev, sorodnikov, znancev, 36 anketiranih (17,1 
odstotka) spremlja prosta delovna mesta na spletni strani zavoda, 30 anketirancev (14,3 
odstotka) spremlja prosta delovna mesta na oglasni deski zavoda, 21 vprašanih (10 
odstotkov) spremlja spletne strani podjetij, zaposlitev oz. razpise s pomočjo medijev 
(radio, časopis) pa spremlja 17 anketiranih (8,1 odstotka). 16 anketiranih (7,7 odstotka) 
išče zaposlitev na druge načine. Na vprašanje nista odgovorila 2 anketiranca oz. 0,9 
odstotka. 
 















































Anketiranci so se, kot prikazuje grafikon 23, glede splošnega zadovoljstva z zavodom 
opredelili takole: 
 sem zadovoljen − 93 anketiranih (44,3 odstotka), 
 niti nezadovoljen niti zadovoljen − 50 anketiranih (23,8 odstotka), 
 nisem zadovoljen − 28 anketirancev (13,3 odstotka), 
 zelo sem zadovoljen − 16 anketirancev (7,6 odstotka), 
 sploh nisem zadovoljen − 15 anketirancev (7,1 odstotka), 
 8 anketirancev (3,9 odstotka) na to vprašanje ni odgovorilo. 
 
Grafikon 24: Frekvenčna porazdelitev glede na seznanjenost z dejstvom o najvišji 




Vir: lastna raziskava, 2014 
 
122 anketiranih (58,1 odstotka) je odgovorilo, da so seznanjeni z dejstvom, da je stopnja 
brezposelnosti najvišja prav v pomurski regiji. 55 anketirancev (26,2 odstotka) s tem ni 
seznanjenih, 23 vprašanih (10,9 odstotka) pa to dejstvo sploh ne zanima. Na vprašanje ni 
odgovorilo 10 anketirancev oz. 4,8 odstotka. Navedeni podatki so razvidni iz grafikona 24. 
 








 zmanjšati razliko med socialno pomočjo in minimalno plačo 
 bolj promovirati turizem, turistične kmetije, kolesarske poti, 
termalna kopališča, ki jih je v Prekmurju kar nekaj 
 več nadzorov, da bi se bolj preprečevalo delo na črno 
 nadzor pri delodajalcih, ker je veliko brezposelnih zaposlenih na črno 
 več razpisov za javna dela 




















 ukiniti volonterska pripravništva in volontersko delo 
 subvencije za zaposlitev naj bodo razpisane vedno oz. do takrat, ko 
bi se brezposelnost res zmanjšala  
 spodbujati male podjetnike ter znižati davke in prispevke 
 več napotitev na prosta delovna mesta 
 v Pomurju je veliko brezposelnih, zato naj se dodeli več denarja, ki 
pride iz Evrope 
 spodbujanje brezposelnih (nepovratna sredstva), če se 
samozaposlijo 
 župani in poslanci naj  pripeljejo tuje investitorje 
 pripeljati delodajalce, ki bi se ukvarjali s proizvodno dejavnostjo, ne 
pa da se odpirajo samo trgovski centri 
 spodbujati kmetijsko panogo − promocija domačih izdelkov 
 višje kazni za delodajalce, ki zaposlujejo na črno 
 nadzor nad brezposelnimi − kam gre denar, ki ga dobijo za 
preživetje 
 ukiniti pogodbeno delo in naj se zaposlijo redno 
 spremeniti zakone, da ne bo možno, da delodajalci ustanavljajo eno 
podjetje za drugim, delavci pa ne dobijo plačila 
 ukiniti pomoči, naj raje delajo 
 znižati cene zemljišč z namenom, da se ustvari proizvodnja 
 naj vlada in ministri naredijo nekaj za Pomurje 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Glede na obravnavano problematiko sem v magistrskem delu postavila naslednjih pet 
hipotez: 
 H1: Predpostavljam, da so brezposelni v obravnavani pomurski regiji seznanjeni s 
prijemi in načini zmanjševanja brezposelnosti. 
 
Hipoteza se delno potrdi z ugotovitvijo iz tabele 8 v prilogi in grafikona 15, da 
ima pretežni del anketirancev, in sicer 103 (49,1 odstotka), o programu APZ, ki se 
izvaja na Zavodu RS za zaposlovanje in je namenjen zmanjševanju brezposelnosti, 
nekaj informacij, a ne dovolj. 70 anketirancev (33,3 odstotka) dobro pozna 
programe za zmanjševanje brezposelnosti. 
 
Kot najpogostejši način seznanjanja s programi Zavoda za zaposlovanje za 
zmanjševanje brezposelnosti je pretežni del, to je 100 anketirancev (47,6 
66 
odstotka), navedlo seznanitev preko svojega svetovalca zaposlitve. 
 
Prav tako rezultati anketiranja iz tabele 11 in grafikona 18 kažejo, da je pretežni 
del anketirancev, to je 68 (32,4 odstotka), seznanjen le z enim ukrepom. Glede na 
to, da je bilo v raziskavo vključenih največ, to je 89 ljudi (42,2 odstotka), starih od 
21 do 40 let, po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (2014a) 
izvedbeni načrt jamstva za mlade 2014−2015 obsega štiri sklope ukrepov: in sicer 
preventivni ukrepi, ukrepi takoj po nastanku brezposelnosti, ukrepi po treh 
mesecih brezposelnosti, ukrepi po štirih mesecih brezposelnosti. H1 se s tem 
delno potrdi.  
 
 H2: Predpostavljam, da vpeljava programov in učinkovitih načinov za reševanje 
problema brezposelnosti v pomurski regiji učinkovito in zadostno deluje v smeri 
zniževanja stopnje brezposelnosti, vendar pa ne dovolj, da bi njeno delovanje 
označili kot rešitev problema velike brezposelnosti. 
 
Hipoteza se delno potrdi. Podatki raziskave, predstavljeni v tabeli 5 in grafikonu 
12, kažejo, da je velik del anketiranih oseb, to je 143 (68,1 odstotka), prvič 
prijavljen v evidenci brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje. Nadalje rezultati 
raziskave kažejo, da jih je največ, to je 70 (33,3 odstotka) anketiranih, v evidenci 
brezposelnih prijavljenih več kot eno leto, v programe aktivne politike zaposlovanja 
jih je pretežni del, to je 89 (42,4 odstotka), vključenih le enkrat. Anketiranci se 
pretežno (61 ljudi ali 29 odstotkov) niti ne strinjajo niti strinjajo, da jim bo Zavod 
za zaposlovanje pomagal do zaposlitve. Po podatkih Razvojnega centra Murska 
Sobota bodo poklici prihodnosti narekovali potrebo po pridobivanju znanj, izkušenj, 
veščin in vseživljenjskega izobraževanja (Razvojni center Murska Sobota, 2014). 
Pa vendar je stopnja zanimanja za izobraževanje in strokovno usposabljanje v 
pomurski regiji zelo nizka, kar poslabšuje konkurenčnost, upočasnjuje gospodarski 
razvoj in posledično ustvarjanje novih delovnih mest (Vlada RS, 2014, str. 6). Prav 
tako je zagotavljanje finančnih sredstev za pomursko regijo skrb 
vzbujajoče. Za enega od najpomembnejših ukrepov spodbujanja konkurenčnosti 
je država Pomurju za obdobje 2010−2015 namenila 264 milijonov evrov, nato pa 
sredstva skrčila. Tako da je bilo do konca leta 2013 porabljenih le 14,7 milijona 
evra, od tega leta 2013 le 2,9 milijona evra (Sobota info, 2014). H2 se s tem 
delno potrdi.  
 
 H3: Predpostavljam, da je vpeljava programa aktivne politike zaposlovanja (APZ), 
ki je bil sprejet za leto 2014, lahko ključno izhodišče in rešitev za tiste, ki so že 
dolgotrajno brezposelni, saj je kljub krizi država za leto 2014 namenila v ta 
program več finančnih sredstev, s katerimi se lahko s primernim pogledom in 
prijemom v prihodnosti uredi marsikateri problem dolgotrajne brezposelnosti, s 
čimer se bo povečal prehod v zaposlenost. 
 
Hipoteza se zavrne. Podatki anketiranih v letu 2014 kažejo, da je največ oseb 
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dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so v evidenci brezposelnih že več kot 12 
mesecev (takšnih je 70 ali 33,4 odstotka), sledijo anketiranci, ki so v evidenci 
brezposelnih od 3 do 6 mesecev (62 ali 29,5 odstotka), od 6 mesecev pa do 1 leta 
je 45 anketirancev (21,4 odstotka), 23 anketirancev (10,9 odstotka) je v evidenci 
brezposelnih oseb manj kot tri mesece. Po podatkih Vlade RS (2014, str. 6) je bil 
pretežni del brezposelnih v Sloveniji v letu 2014 ravno z osnovnošolsko izobrazbo 
ali manj (podatki za september 2014: 31.719 brezposelnih oseb) in nižjo, srednje 
poklicno izobrazbo (podatki za september 2014: 31.592 brezposelnih oseb), čeprav 
poklici prihodnosti narekujejo potrebo po pridobivanju znanj, izkušenj, veščin in 
vseživljenjskega izobraževanja (Razvojni center Murska Sobota, 2014). Država je 
za spodbujanje socialnega podjetništva razpisala 1,2 milijona evrov za leti 2014 in 
2015, vendar je bila v letu 2014 odobrena le ena vloga za sofinanciranje v višini 
77.237 evrov (Sobota info, 2014). H3 se s tem zavrne. 
 
 H4: Predpostavljam, da bo kratka anketna raziskava na Zavodu RS za 
zaposlovanje med brezposelnimi podala realno sliko na obravnavano tematiko. 
Hipoteza se potrdi z ugotovitvijo raziskave: 
 
Le za 21 (10,1 odstotka) anketiranih oseb so tečaji in institucionalno izobraževanje 
koristen ukrep APZ, čeprav bodo poklici prihodnosti narekovali potrebo po 
pridobivanju znanj, izkušenj, veščin in vseživljenjskega izobraževanja (Razvojni 
center Murska Sobota, 2014). V pomurski regiji je omejena ponudba višje in 
srednješolske izobrazbe, še posebej primanjkuje šol za posebne poklice (Vlada RS, 
2014, str. 6). 
 
Anketiranci so podali naslednje predloge za zmanjševanje brezposelnosti:  
 zmanjšati razliko med socialno pomočjo in minimalno plačo, 
 bolj promovirati turizem, turistične kmetije, kolesarske poti, termalna kopališča, ki 
jih je v Prekmurju kar nekaj, 
 več nadzora, da bi se bolj preprečevalo delo na črno, 
 kontrola pri delodajalcih, ker je veliko brezposelnih zaposlenih na črno, 
 več razpisov za javna dela, 
 več subvencij za mlade, ki so dokončali šolanje, pa še niso bili zaposleni, 
 ukiniti volonterska pripravništva in volontersko delo, 
 subvencije za zaposlitev naj bodo razpisane vedno oz. do takrat, ko bi se res 
brezposelnost zmanjšala. H4 se s tem potrdi. 
 
 H5: Predpostavljam, da je brezposelnost v pomurski regiji večja glede na 
slovensko povprečje in primerjane tuje države. 
 
Hipoteza se potrdi na podlagi ugotovitev raziskave iz tabele 14, ki kažejo, da je bila v 
primerjavi s Hrvaško, Slovenijo in Madžarsko stopnja brezposelnosti najvišja (podatki za 
maj) v pomurski regiji leta 2012 in na Hrvaškem. Brezposelnost je bila v pomurski regiji 
nad povprečjem EU-28. 
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Leta 2013 je imela pomurska regija (podatki za maj) najvišjo stopnjo brezposelnosti, to je 
18,2 odstotka, kar je za 7,4 odstotka nad povprečjem EU-28. Tudi leta 2014 je bila 
najvišja stopnja brezposelnosti v Pomurju, in sicer 18,6 odstotka. Pomurje (18,6 odstotka) 
tudi v letu 2014 ostaja po stopnji brezposelnosti nad povprečjem EU-28 (10,1 odstotka). 
 
Med letoma 2012 in 2014 se je brezposelnost povečevala v Pomurju in leta 2014 dosegla 
18,6 odstotka, kar je za 0,6 odstotka več glede na leto 2012, medtem ko podatki za 
Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in EU-28 kažejo na trend upadanja brezposelnosti v letu 
2014 glede na leto 2012. V Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti v letu 2014 nižja za 0,8 
odstotka glede na leto 2012, na Hrvaškem za 2,1 odstotka, na Madžarskem za 3,7 
odstotka. V EU-28 je bila stopnja brezposelnosti v letu 2014 nižja za 0,3 odstotka glede na 
leto 2012. H5 se s tem potrdi. 
 
6.4 DOSEŽEN PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI 
 
Jasno je, da brezposelnost ni nek nov, temveč je dolgotrajen pojav, ki je prisoten tako v 
Sloveniji kot širše na globalnem trgu. Na podlagi teoretičnih opredelitev in statistično 
pridobljenih podatkov sem pridobila jasen pogled na situacijo, v kateri so brezposelni v 
pomurski regiji v primerjavi s Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Ugotovila sem, da se pojav 
brezposelnosti v Pomurju iz leta v leto bolj širi in postaja globalen problem, ne samo 
problem na slovenskem ozemlju.  
 
Z anketno raziskavo, ki je bila opravljena med nezaposlenimi v pomurski regiji, sem dobila 
potrditev, da je vendarle največji problem brezposelnih prav v skupini mladih in starejših 
nad 60 let. Veliko se jih sicer odloči za delo v tujini, vendar dolgoročne rešitve v tem ne 
vidimo, saj je problematiko treba reševati tudi na domačem terenu in z domačimi prijemi 
medsebojnega sodelovanja vseh akterjev na področju zaposlovanja.  
 
Analiza anketnih odgovorov, predstavljena v magistrskem delu, je zgoraj navedeno samo 
potrdila in bo v pomoč pri razmisleku o bolj razširjeni verziji reševanja problema 
brezposelnosti, morda celo na ravni posameznika ter njihovih inovativnih predlogov in 
rešitev.  
 
Teoretična raziskava je pokazala jasno sliko brezposelnosti v pomurski regiji in podala 
nekaj konkretnih predlogov za njeno reševanje v praksi. Namen anketnega raziskovanja je 
bil preučiti in predstaviti potencialne možnosti za uvedbo drugačnih pristopov k reševanju 
obravnavane problematike, ki pa s predstavljenimi programi in projekti rešuje problem le 
začasno.  
 
Magistrsko delo sicer pomembno prispeva k uvajanju novega pogleda, pristopa in načina 
odpravljanja brezposelnosti, vendar je ta možen le na dolgi rok, saj hitre spremembe ne 
prinesejo dolgotrajnih rešitev.  
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6.5 UPORABNOST REZULTATOV 
 
Z analizo primarnih in sekundarnih virov, predvsem pravnih aktov, statističnih podatkov in 
raziskovalnih poročil, sem raziskala področje brezposelnosti ter načine aktivnega in 
pasivnega zaposlovanja v pomurski regiji, ter podatke primerjala s Slovenijo, Hrvaško in 
Madžarsko.  
 
Pregled in predstavitev pregleda literature je pokazal, da v Pomurju veliko delajo na 
konkurenčnosti regije ter izvajajo ukrepe aktivne in pasivne politike zaposlovanja, pa 
vendar podatki kažejo, da je v pomurski regiji leta 2014 stopnja brezposelnosti najvišja 
(18,6 odstotka) v primerjavi s Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. 
 
Rezultati raziskave so pokazali dva ključna vidika, ki vplivata, da je stopnja brezposelnosti 
v pomurski regiji v primerjavi s proučevanimi državami najvišja, in sicer: 
1. vidik: strokovna izobrazba vpliva na stopnjo brezposelnosti v pomurski regiji, 
2. vidik: izboljšati dostopnost do finančnih virov za pomursko regijo. 
 
Čeprav različne direktive, smernice in zakoni narekujejo načine reševanja odprave 
brezposelnosti na podlagi proučevanja obravnavanega območja in lastne vključenosti v 
problematiko brezposelnosti z vidika zmanjševanja števila brezposelnih v pomurski regiji, 
predlagam, da država: 
 izboljša ukrepe za dostopnost pomurske regije do evropskih finančnih sredstev, 
 osredotoča izobraževanje na vseh ravneh v pomurski regiji na deficitarne poklice, 
 aktivno spodbuja delo razvojnih institucij, da motivirajo brezposelne za 
vseživljenjsko izobraževanja, 
 poveča učinkovitost izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja in spremljanja 
učinkov na podlagi predpisanih meril, na osnovi katerih bo država merila učinke in 
pravočasno ukrepala, 
 upošteva mnenja anketirancev: 
 zmanjšati je treba razliko med socialno pomočjo in minimalno plačo, 
 treba je promovirati turizem, turistične kmetije, kolesarske poti, termalna 
kopališča, ki jih je v Prekmurju kar nekaj, 
 potrebnih je več nadzorov, da bi se bolj preprečevalo delo na črno, 
 nadzor delodajalcev, ker je veliko brezposelnih zaposlenih na črno, 
 več razpisov za javna dela, 
 več subvencij za mlade, ki so dokončali šolanje, pa še niso bili zaposleni, 
 ukiniti volonterska pripravništva in volontersko delo, 
 subvencije za zaposlitev naj bodo razpisane vedno oz. do takrat, ko bi se res 
brezposelnost zmanjšala. 
 
6.6 ANALIZA DOBLJENIH REZULTATOV IN INTERPRETACIJA 
 
Ugotovitvena dognanja skozi to magistrsko delo lahko najprej strnem v spoznanje o 
raznolikosti pomurske regije, na kar vplivajo geografska lega in naravne danosti te regije. 
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Nujno je treba omeniti tudi politično razvitost, število strokovnjakov, izobrazbeno 
strukturo prebivalstva in gospodarsko moč. Pomemben dejavnik pri odpravljanju posledic 
povečane brezposelnosti pa je tudi dejstvo, kako je razvita regionalna politika in kakšnim 
vplivom je izpostavljena – od politične moči do razvitosti posameznih gospodarskih 
subjektov, ob tem pa tudi ne gre zanemariti dejavnika razpoložljivih finančnih virov. Vemo 
namreč, da tam, kjer je denar, je tudi kapital in posledično s tem tudi sredstvo, ki 
omogoča trajnejši razvoj v smislu vlaganja v kapital izobrazbe, zaposlovanja in kreiranja 
novih delovnih mest.  
 
V samih regijskih opredelitvah je Pomurje tisto območje, kjer je največ brezposelnih in ki 
je tudi gospodarsko najslabše razvito. Tudi bruto dohodek na prebivalca je zato manjši, 
kar je razumljivo – posledično pa je to tudi vzrok za slabšo gospodarsko rast, saj ni 
sredstev, ki bi omogočala vlaganje v razvoj.  
 
Ugotovila sem, da se stopnja brezposelnosti povečuje in da je le dober okoljski program 
eden tistih ključnih dejavnikov, ki omogoča uresničevanje strateških ciljev. Pri tem pa 
imajo veliko vlogo država, njena usmerjenost in sam pristop k reševanju teh težav. 
Predstavila sem nekatere programske rešitve vlade in pristojnih ministrskih služb ter na 
podlagi predočene analize ugotovila, da le dober program in povezovanje s programskimi 
cilji znotraj EU zagotavljata trajnejši pozitivni razvoj, ki lahko zmanjša brezposelnost, če so 
cilji pravilno naravnani, če sledimo njihovemu trajnostnemu razvoju in pri tem 
uporabljamo vsa razpoložljiva človeška orodja, se povezujemo znotraj regij in v okviru 
lastne države omogočamo lažji pretok in migracijo. 
 
Centralizacija reševanja teh problemov privede do neenotnega razvoja po posameznih 
regijah in demotivira tiste, ki živijo na geografsko manj razvitih območjih. Zato sta samo 
razpršen program in decentralizacija ukrepov tista, ki zmanjšujeta možnosti poslabšanja in 
nas vodita do kakovostnejšega razvoja, krepitve delovnih mest in odpiranja novih. Iz 
samih teoretičnih povzetkov programov, ki jih je zastavila vlada, je mogoče ugotoviti, da 
je financiranje določenih razvojnih programov iz strani EU in Republike Slovenije eden 
tistih ključih dejavnikov, ki vidno pomaga pri uresničevanju zastavljenih političnih ciljev in 
prinaša blaginjo ter kreira zadovoljnega državljana. Kajti samo zadovoljni in motivirani 
ljudje smo sposobni preživeti in pri tem uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, znanje in 
iznajdljivost, ki nas vodijo do lastnega preživetja. Ekonomski položaj je znotraj naše 
države in držav članic EU težak. Recesija je prinesla nižje standarde in izgubo delovnih 
mest. Dobro usmerjeni programi, ki sem jih v svoji magistrski nalogi predstavila, pa so 
tisti člen v našem razvoju, ki nas vodi do regionalnega in osebnega razvoja ter izboljšuje 
kakovost našega življenja. Usmerjenost k učenju ter vzpodbujanje do izobraževanja pa so 
zagotovo eden tistih ključnih dejavnikov v naših življenjih, ki so kazatelj zmanjševanja 
brezposelnosti in nas, če imamo dober program, tudi vodijo do krepitve lastne želje in 
iznajdljivosti, kako preživeti in ustvariti boljše priložnosti za daljši razvoj.  
 
V praksi so v pomurski regiji začeli izvajati različne aktivnosti, s katerimi rešujejo najmanj 
razvito regijo v Sloveniji na različnih področjih:  
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 agroživilstvo in razvoj podeželja (prvi največji rastlinjak in pridelava domačega 
paradižnika v Pomurju),  
 geotermalna energija in naravni viri (Terme 3000, Bioterme), 
 regionalna kulinarika, 
 turizem.  
 
Podala sem predloge za reševanje problematike v Pomurju, ki so usmerjeni v aktivnosti 
države z vidika izboljševanja ukrepov za dostopnost pomurske regije do evropskih 
finančnih sredstev za razvoj Pomurja ter za izobraževanje deficitarnih poklicev in 
spodbudo za aktivno delo razvojnoizobraževalnih institucij. Pri tem pa ima pomembno 








Brezposelnost, še posebej kadar so možnosti za zaposlitev majhne, ni prijetna ne za 
tistega, ki se je v tej situaciji znašel, ne za institucije, ki imajo s takšnimi ljudmi opravka. 
Običajno je pogojena s pomanjkanjem, slabšim socialnim statusom in posledično s tem – 
logično – tudi z nezadovoljstvom. Nezadovoljstvo državljanov pa nastalo situacijo samo še 
poslabšuje. Kot primer naj navedem Grčijo, kjer zaradi nezavidljivega finančnega položaja 
dogajanja v njej niso prijetna. Državljani so nezadovoljni s prihodki, varčevalnimi ukrepi, 
revščino.  
 
Da bi se izognili takšnim situacijam, bi po mojem mnenju potrebovali voditelje in vlado, ki 
vejo, kaj delajo, in si pri svojem delu zastavljati takšne strateške cilje, ki krepijo 
gospodarski položaj ne samo na domačem, temveč tudi na svetovnem trgu. To pa lahko 
dosežejo samo, če je vlada kooperativna z regijskimi problemi, enotna v odločanju in ima 
dober program ter finančno podporo, ki ji nudi možnost vlaganja v okolje, infrastrukturo, 
delovna mesta, znanje. Recesija je namreč globalni problem v svetu in nezadovoljstvo je 
razširjeno po skoraj celotni zemeljski obli.  
 
V naši državi so cilji, zastavljeni do leta 2013, vpeljali v reševanje krize nove smernice 
razvoja v gospodarstvu in država se navkljub slabi gospodarski in finančni situaciji trudi, 
da bi problem rešila. Brezposelnost se navkljub upadu brezposelnosti v Sloveniji v 
Pomurju povečuje. Padajo gospodarski giganti v gradbeništvu, tekstilni in kovinarski 
industriji. Ljudje ostajajo brez služb, prag revščine je vedno nižji in na svetu vlada 
revščina, ki pa ni nujno, da je vedno slabšalni kazatelj razmer v neki državi. Situacije in 
stiske, ki ogrožajo našo eksistenco, črpajo iz nas novo moč in željo po preživetju. 
Kreiramo nove rešitve in se upremo stagnaciji.  
 
Upanje se nam kaže v zgledu po nekaterih drugih državah, ki jim je uspelo stopnjo 
brezposelnosti znižati in ki krepijo svoj gospodarski položaj na domačih tleh, v evropskem 
merilu in na svetu. Med njimi bi v Evropi omenila Madžarsko. V nasprotnem primeru sem 
zgoraj omenila Grčijo, kar me vsaj intinuitivno privede do razmišljanja o neenakem 
razvoju regij – neenakem razvoju držav članic EU. Regijska politika v domačem in 
svetovnem merilu si je zadala za cilj regijsko evropsko povezovanje, delo številnih 
strokovnjakov na tem področju pa za svoje strateške cilje kaže po zgledu uspešnih držav, 
da lahko uspe tudi nam. Slovenija je majhna država z veliko naravnega bogastva in 
perspektivnimi podjetji, tudi v Pomurju. Svoje moči je na ravni države treba usmeriti v 
slabše razvite regije, vlagati v kapital znanja in uvajati nove tehnologije ter zniževati 
stroške. Tako imamo v prihodnosti možnost preživeti sebe in državo, v kateri bivamo. 
Lahko izboljšamo naše življenjske pogoje in v pozitivnem smislu razvijemo regijo do 
pozitivnih finančnih kazateljev. Kajti ni vse na vladi in vladnih programih, tudi če govorimo 
o domačem ali tujem dogajanju. Velika odgovornost leži prav na nas samih in na našem 
zavedanju, da moramo preživeti in da nam lahko uspe. 
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Prav zato imamo na razpolago nekatere motivatorje in podporo v zaposlitvenih programih. 
Lahko se samozaposlimo in prejmemo pomoč države, lahko se izobražujemo in 
vzdržujemo svoje intelektualno znanje in prakso na tistem nivoju, ki nam bo nudil večje 
perspektivne možnosti za prihodnost.  
 
V svojem magistrskem delu sem nekatere programe predstavila, praktično prikazala vidik 
brezposelnosti, vrste brezposelnosti ter predstavila vladne in evropske programe. 
Spoznala sem, da ni samo človek bitje s tistim nagonom, ki se začne boriti, da preživi. 
Tudi država je in na nas je, da sledimo smernicam in razvoju, ki ga je zastavila, ali pa da 
zamenjamo njen organ, ki merodajno vpliva na rezultate – vlado − ter poskusimo po 
drugačnih metodah in načinu pridobiti tisto, kar si želimo – enake možnosti za vse – ljudi, 
regije, države. 
 
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali uvedba številnih sprejetih programov reševanja 
brezposelnosti in Zakona o podpori pomurski regiji pripomore k boljšemu načinu reševanja 
brezposelnosti, tudi v primerjavi z Madžarsko in Hrvaško. K zmanjševanju brezposelnosti v 
pomurski regiji je treba pristopiti še z dodatnimi ukrepi glede na dejstvo, da je kljub 
številnim ukrepom aktivne in pasivne politike zaposlovanja v pomurski regiji stopnja 
brezposelnosti najvišja v primerjavi s Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Namen 
magistrskega dela je bil ugotoviti in predstaviti dejansko stanje na področju 
brezposelnosti v pomurski regiji v primerjavi z obravnavanimi državami z vidika 
brezposelnih oseb, poleg teoretičnih spoznanj ter ugotovitev iz statističnih podatkov in 
uradnih evidenc Zavoda RS za zaposlovanje. 
 
Zastavljene hipoteze, ki so bile proučevane med raziskovanjem, se za hipotezo 1 delno 
potrdijo, in sicer da so brezposelni v obravnavani pomurski regiji seznanjeni s prijemi in 
načini zmanjševanja brezposelnosti. Rezultati kažejo, da imajo pretežno brezposelne 
osebe v Pomurju nekaj informacij o programu aktivne politike zaposlovanja, a ne dovolj. 
Tudi hipoteza 2, ki je predpostavljala, da vpeljava programov in učinkovitih načinov za 
reševanje problema brezposelnosti v pomurski regiji učinkovito in zadostno deluje v smeri 
zniževanja stopnje brezposelnosti, vendar ne dovolj, da bi njeno delovanje označili kot 
rešitev problema velike brezposelnosti, se delno potrdi. Rezultati raziskave kažejo, da so 
brezposelne osebe pretežno prvič prijavljene v evidenci brezposelnih in so najpogosteje v 
evidenci prijavljene več kot eno leto, v programe aktivne politike zaposlovanja pa 
vključene pretežno le enkrat. Prav tako je zagotavljanje finančnih sredstev za Pomurje 
zaskrbljujoče, glede na to, da država krči namenjena finančna sredstva za Pomurje. 
Medtem ko zastavljena hipoteza 3 zavrača, da je vpeljava programa aktivne politike 
zaposlovanja (APZ), ki je bil sprejet za leto 2014, lahko ključno izhodišče in rešitev za 
tiste, ki so že dolgotrajno brezposelni, saj je kljub krizi država za leto 2014 namenila v ta 
program več finančnih sredstev, s katerimi se lahko s primernim pogledom in prijemom v 
prihodnosti uredi marsikateri problem dolgotrajne brezposelnosti, s čimer se bo povečal 
prehod v zaposlenost. Hipoteza 4 pa potrjuje, da je kratka anketna raziskava na Zavodu 
RS za zaposlovanje med brezposelnimi podala realno sliko na obravnavano tematiko v 
povezavi s teoretičnimi izhodišči raziskave. Tudi rezultati za hipotezo 5 potrjujejo, da je 
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brezposelnost v pomurski regiji večja glede na slovensko povprečje in primerjane države: 
Hrvaško, Slovenijo in Madžarsko.  
 
Kot je bilo ugotovljeno skozi delo, je za reševanje problema brezposelnosti v Pomurju 
treba upoštevati vidik strokovne izobrazbe, ki vpliva na stopnjo brezposelnosti, in vidik 
izboljšanja dostopnosti do finančnih virov pomurske regije. 
 
Pred Slovenijo je velik izziv. Reševanje brezposelnosti je v Pomurju res lahko učinkovito 
šele tedaj, ko bo država dejansko v praksi izboljšala ukrepe z vidika dostopnosti 
pomurske regije do evropskih finančnih sredstev za razvoj Pomurja, ko se bo osredotočila 
na izobraževanje deficitarnih poklicev na vseh ravneh v pomurski regiji in omejila vpise v 
srednje šole in na fakultete, katerih zaposlitev je nedostopna, hkrati pa aktivno spodbujala 
delo razvojnoizobraževalnih institucij, ki bodo motivirale mlade brezposelne za 
vseživljenjsko izobraževanje. Če država poveča učinkovitost izvajanja ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja in s predpisi določi stalno spremljanje njegovih učinkov, lahko 
ukrepe proaktivno preusmeri oziroma nadomesti z novimi na tistih območjih, na katerih 
učinkovitost zastavljenih ukrepov odstopa od zastavljenih ciljev, je to še dodaten ukrep k 
učinkovitemu reševanju brezposelnosti v Pomurju.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Anketa je anonimna, podana med naključno izbrane brezposelne, ki se bodo v določenem 
terminu zglasili na Zavodu RS za zaposlovanje, Urad za delo Murska Sobota. Odgovori 
ankete bodo uporabljeni zgolj v raziskovalni namen magistrske naloge in bodo pripomogli 
do realnejše slike problematike brezposelnosti v obravnavani regiji. 
Prosim vas, da odgovorite na navedena vprašanja. 
 




V1. Spol:  
 Moški  
 Ženski  
 
V2. V katero starostno skupino spadate?  
 Do 20 let  
 21−40 let  
 41−60 let  
 61 let ali več  
 
V3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 Končana ali nedokončana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje  
 Srednje poklicno izobraževanje (3-letno) 
 Gimnazijsko ali srednje poklicno tehniško izobraževanje (4-letno)  
 Višje ali visokošolsko izobraževanje  
 Univerzitetno izobraževanje  
 Znanstveni magisterij ali doktorat  
 
V4. Kakšna je vaša skupna delovna doba?  
 Brez delovne dobe  
 Do 5 let  
 Od 5 do 15 let  
 Od 15 do 25 let  
 Nad 25 let delovne dobe  
 
V5. Je vaša trenutna prijava vaša prva prijava na Zavodu za zaposlovanje?  
 Da – prijavljen sem prvič. 
 Ne – bil sem že vpisan v evidenco brezposelnih oseb. 
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V6. Koliko časa ste že prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje (če ste bili že 
večkrat prijavljeni, šteje vaša zadnja prijava)?  
 Do 3 mesece  
 Od 3 do 6 mesecev 
 Od 6 mesecev do enega leta 
 Več kot eno leto 
 
V7. Ali aktivno iščete zaposlitev, kar pomeni, da bi bili pripravljeni sprejeti 
zaposlitev ...  
 Samo v pomurski regiji (MS., Ljutomer, Gornja Radgona, Lendava) 
 Samo v Avstriji 
 Kjerkoli v Sloveniji 
 Samo v Evropski uniji 
 Ni pomembno kje, le da dobim zaposlitev 
 
V8. Ste seznanjeni s programi aktivne politike zaposlovanja?  
 Sploh nisem seznanjen.  
 Imam nekaj informacij, a ne dovolj.  
 Dobro sem seznanjen.  
 
V9. Kako ste se v največji meri seznanili s programi Zavoda za zaposlovanje za 
zmanjševanje brezposelnosti?  
 Ob prijavi na zavod, skozi uvajalne postopke.  
 Informacije sem poiskal na spletu, pri prijateljih, znancih oz. drugje. 
 Pri svojem svetovalcu zaposlitve.  
 
V10. S katerimi od naslednjih programov, ki jih izvaja Zavod RS za 
zaposlovanje, ste najbolj seznanjeni?  
 Javna dela 
 Usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus 
 Institucionalno izobraževanje (tečaji) 
 Subvencija ob zaposlitvi in povračilo prispevkov 
 Nacionalna poklicna kvalifikacija 
 Delavnice za pridobitev veščin iskanja zaposlitve 
 Nič od navedenega 
 
V11. S koliko ukrepi aktivne politike zaposlovanja ste seznanjeni?  
 Z nobenim, ne poznam nobenega ukrepa aktivne politike zaposlovanja.  
 Poznam en ukrep.  
 Poznam dva ukrepa.  
 Poznam tri ukrepe.  




V12. Kateri program aktivne politike zaposlovanja se vam zdi najbolj koristen?  
 
      
 Javna dela. 
     
 Usposabljanje na delovnem mestu ali 
delovni preizkus.      
 Institucionalno izobraževanje. 
 Subvencija ob zaposlitvi ali povračilo 
prispevkov. 
     
 Nacionalna poklicna kvalifikacija. 
 Delavnice za pridobitev veščin iskanja 
zaposlitve. 
 Nič od navedenega. 
     
 
V13 Število vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (vse prijave). 
 Nisem še bil vključen v kakšen ukrep aktivne politike zaposlovanja. 
 Vključen sem bil v en ukrep aktivne politike zaposlovanja. 
 Vključen sem bil v dva ukrepa aktivne politike zaposlovanja. 
 Vključen sem bil v tri oz. v več ukrepov. 
 
V14 Ocenite vaše strinjanje s trditvijo: Zavod RS za zaposlovanje mi bo 
pomagal poiskati zaposlitev. 
 Sploh se ne strinjam. 
 Se ne strinjam. 
 Niti se ne strinjam niti se strinjam. 
 Se strinjam. 
 Popolnoma se strinjam. 
     
 
V15. Na kakšen način (večinoma) sami iščete zaposlitev in informacije o 
prostih delovnih mestih?  
 Spremljam prosta delovna mesta na strani zavoda.  
 Spremljam prosta delovna mesta na oglasni deski zavoda.  
 Spremljam razpise in male oglase v medijih (Vestnik, Večer, radio).  
 Mreženje − informacije zbiram preko sorodnikov, prijateljev, znancev.  
 Spremljam spletne strani podjetij.  
 Neposredno kontaktiram/obiskujem delodajalce.  
 Drugo:  
 
V16. Kako ste na splošno zadovoljni z delom Zavoda RS za zaposlovanje?  
 Sploh nisem zadovoljen.  
 Nisem zadovoljen.  
 Nisem niti zadovoljen niti nezadovoljen.  
 Sem zadovoljen.  
 Zelo sem zadovoljen.  
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V17. Ali ste seznanjeni s tem, da je v pomurski regiji že vrsto let najvišja 
stopnja brezposelnosti v Sloveniji?  
 Da.  
 Ne.  
 Me ne zanima. 
 
V18. Ali imate sami kakšen predlog ali idejo, kako bi se dalo brezposelnost v 









Priloga 2: Rezultati raziskave 
 
Tabela 1: Spol anketirancev 
 
Spol  Število 
anketirancev  
V odstotkih 
Ženski 115 54,8 
Moški 86 40,9 
Neodgovorjeno 9 4,3 
Skupaj  210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 2: Starost anketirancev 
 
Starost  Število anketirancev  V odstotkih  
Do 20 let 27 12,9 
Od 21 do 40 let 89 42,2 
Od 41 do 60 let 75 40,5 
61 let in več 5 2,3 
Neodgovorjeno 14 6,7 
Skupaj  210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 3: Izobrazba anketirancev 
 
Spol  Število anketirancev  V odstotkih  
Končana ali nedokončana osnovna 
šola ali nižje poklicno izobraževanje 
16 7,6 
Srednje poklicno izobraževanje  64 30,5 
Gimnazijsko, srednje poklicno 
tehniško, srednje tehniško 
izobraževanje 
78 37,1 
Višješolsko ali visokošolsko 
izobraževanje 
7 3,3 
Univerzitetno izobraževanje ali 
specialistični magisterij  
12 5,7 
Magisterij ali doktorat  27 12,9 
Neodgovorjeno 6 2,9 
Skupaj  210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
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Tabela 4: Struktura anketirancev glede na skupno delovno dobo 
 
Delovna doba Število anketirancev  V odstotkih  
Brez delovne dobe 29 13,8 
Do 5 let 44 21 
Od 5 do 15 let  68 32,4 
Od 15 do 25 let 40 19 
25 in več 25 11,9 
Neodgovorjeno 4 1,9 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 5: Število prijav na zavodu (v evidenci brezposelnih oseb) 
 
Število prijav Število V odstotkih 
Prijavljen prvič 143 68,1 
Že bil vpisan v evidenci brezposelnih oseb 58 27,6 
Neodgovorjeno 9 4,3 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 6: Čas trajanja v evidenci brezposelnih oseb (za zadnjo/trenutno prijavo) 
 
Dolžina zadnje prijave v 
evidenco brezposelnih 
 
Število anketirancev V odstotkih 
Do tri mesece 20 9,5 
Od 3 do 6 mesecev 62 29,6 
Od 6 do 12 mesecev 55 26,2 
Več kot eno leto 70 33,3 
Neodgovorjeno 3 1,4 
Skupaj 210 100 
 




Tabela 7: Območje (regija) iskanja zaposlitve 
 
Območje iskanja zaposlitve Število anketirancev V odstotkih 
Samo pomurska regija (Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Ljutomer, Lendava) 
87 41,4 
Samo Avstrija 35 16,7 
Kjerkoli v Sloveniji 24 11,4 
Samo Evropska unija 41 19,6 
Ni pomembno kje, le da dobim zaposlitev 21 10 
Neodgovorjeno 2 O,9 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 8: Seznanjenost s programi APZ za zmanjševanje brezposelnosti 
 
Seznanjenost s programi APZ Število anketirancev V odstotkih 
Sploh nisem seznanjen 33 15,7 
Imam nekaj informacij, a ne dovolj 103 49,1 
Dobro sem seznanjen 70 33,3 
Neodgovorjeno 4 1,9 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 9: Načini seznanitve s programi aktivne politike zaposlovanja 
 
Seznanitev s programi aktivne politike 
zaposlovanja 
Število anketirancev V odstotkih 
Ob prijavi na zavod, skozi uvajalne 
postopke (prijava, informativni seminar) 
22 10,5 
Informacije sem poiskal na spletu, pri 
prijateljih, znancih 
76 36,2 
Pri svojem svetovalcu zaposlitve 100 47,6 
Neodgovorjeno 12 5,7 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
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Tabela 10: Program, s katerim ste najbolj seznanjeni oz. imate največ informacij 
(označite le en odgovor) 
 
Programi, o katerih imate največ 
informacij 
Število anketirancev V odstotkih 
Javna dela  46 21,9 
Usposabljanje na delovnem mestu ali 
delovni preizkus 
33 15,7 
Institucionalno izobraževanje (tečaji) 29 13,8 
Subvencija ob zaposlitvi in povračilo 
prispevkov 
39 18,6 
Nacionalna poklicna kvalifikacija (npr. 
varnostnik) 
21 10 
Delavnice za pridobitev veščin iskanja 
zaposlitve 
25 11,9 
Nič od navedenega 12 5,7 
Neodgovorjeno 5 2,4 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 11: Število ukrepov APZ, s katerimi ste seznanjeni 
 
Število znanih ukrepov APZ Število anketirancev 
V 
odstotkih 
0 12 5,7 
1 68 32,4 
2 66 31,4 
3 44 21 
Več kot 3 17 8,1 
Neodgovorjeno 3 1,4 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
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Tabela 12: Kateri program APZ se vam zdi najbolj koristen? 
 
Najbolj koristen program APZ Število anketirancev V odstotkih 
Javna dela 62 29,5 
Usposabljanje na delovnem mestu ali delovni 
preizkus 
36 17,1 
Institucionalno izobraževanje (tečaji) 21 10 
Subvencija ob zaposlitvi ali povračilo prispevkov 41 19,5 
Nacionalna poklicna kvalifikacija 14 6,7 
Delavnice za pridobitev veščin iskanja zaposlitve 9 4,3 
Nič od navedenega 22 10,5 
Neodgovorjeno 5 2,4 
Skupaj 210  
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 13: Število vključitev v programe APZ (vse prijave) 
 
Število vključitev v programe APZ Število anketirancev V odstotkih 
0 31 14,8 
1 89 42,4 
2 78 37,1 
3 ali več 8 3,8 
Neodgovorjeno 4 1,9 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 14: Zavod mi bo pomagal do zaposlitve 
 
Zavod mi bo pomagal poiskati zaposlitev Število anketirancev V odstotkih 
Sploh se ne strinjam 36 17,1 
Se ne strinjam 49 23,3 
Niti se ne strinjam niti se strinjam 61 29 
Se strinjam 23 11 
Popolnoma se strinjam 35 16,7 
Neodgovorjeno 6 2,9 
Skupaj 210 100 
 




Tabela 15: Načini iskanja informacij o prostih delovnih mestih 
 
Način iskanja informacij Število anketirancev V odstotkih 
Spremljam prosta delovna mesta na spletni 
strani zavoda 
36 17,1 
Spremljam prosta delovna mesta na oglasni 
deski zavoda 
30 14,3 
Spremljam razpise in male oglase v medijih 
(Vestnik, Večer, radio itd.) 
17 8,1 
Mreženje − informacije zbiram preko 
sorodnikov, prijateljev, znancev 
74 35,2 
Spremljam spletne strani podjetij 21 10 
Neposredno kontaktiram/obiskujem delodajalce 14 6,7 
Drugo 16 7,7 
Neodgovorjeno 2 0,9 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 16: Splošno zadovoljstvo z delom zavoda 
 
Zadovoljstvo z delom zavoda Število anketirancev V odstotkih 
Sploh nisem zadovoljen 15 7,1 
Nisem zadovoljen 28 13,3 
Niti nezadovoljen niti zadovoljen 50 23,8 
Sem zadovoljen 93 44,3 
Zelo sem zadovoljen 16 7,6 
Neodgovorjeno 8 3,9 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
Tabela 17: Seznanjenost z dejstvom, da je stopnja registrirane brezposelnosti v 
Pomurju najvišja 
 
Seznanjenost z dejstvom Število anketirancev V odstotkih 
Da 122 58,1 
Ne 55 26,2 
Me ne zanima 23 10,9 
Neodgovorjeno 10 4,8 
Skupaj 210 100 
 
Vir: lastna raziskava, 2014 
 
